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M i t a u s c h e r  
f ü r  
M i t a u ,  
1 8 5 7 .  
2 
Der Druck dieses nur in den Ostsceprvvin;en zu gebrauchenden 
Taschenkalenders wird unter de» geschlichen Bedingungen ge­
stattet. Riga, am 2. Deceinber 1857. 
Cenft'r I. G. Krr> h!. 
Erklärung der Zeichen. 
M Löwe. 
M Jungfrau.' 
2^ Wage. 
M Skorpion. 
Lq Schütze. 
M Steinbock. 
A; Wassermann. 
^ Fische. 
Der neue Mond. 
Das erste Viertel. 
Der volle Mond, 
^ao letzte Viertel. 
Hanuar. 
1 Neujahr M Milde bei 13! 
2 Abel u. Setl, M veränderlichem 14^ 
Z Em'ch^ Dam.I »M'M'-
4 Methusala Himmel. 
Hohe 
Staats-
i 5 Kirchen-
16 feste. 
Von Josephs Flucht nach Aegyptew, Matth. 2 
5 S. n. d. N. I. ^ 17 
6Heil.3Kömge ^ ^^lacker und ^ 
7 Erilpinus Zx Gestöber mit 19 
20 8 Erbard 
9 Marzellinus 
10 Paul d. Eins. W 6 tt. 33'Ab. 22 
11 Hyginus ^ Feuchtigkeit. 23 
^ viel Wind und 
Von Jesu, da er 12 Jabr alt war, Luc. 2. 
12 1. S. n.Epiph. 
13 Hilarius 
14 Felix in Pinc. 
15 Maurus 
16 Marcellus B. 
17 Louise 
18Meta. Prisca 
Fortdauernd 24 
windig bei ^5 
Tbauwetter ^ 
und feuchtem 28 
10N.46'Mrg. 29 
A Schnee. 30 
Von den Arbeitern im Weinberge, Matth. 2si. 
19 Septuagcsima Bedeckter 3l 
Neuer Februar. 
^ Himmel, ^ 
ruhige Luft. ^ 
xW Anhaltend 4 
N 10 U. 51'Ab. 5 
M 6 
20 Fab. Sebast. 
21 Agnes 
22 Vincentius 
23 Emerentia 
24 Erich 
25 Pauli Bck. 
Vom Säem >nn nnd vielerlei Acker Luc. 8. 
26 Sexasitsilna M 
27 Ewsostomus S4 bedeckt. 
28 Carolus Magn. M ^ , 
29 Samuel M Feuchtigkeit. 
30 Adelgund« etwas Kälte. 
31 Cyriacus 
u. 
I. Neujahr. 
Geburtsfest 
I. K. Hoheit, 
P a w -
ti. Erschei­
nung Christi. 
3>. Freitag in 
Am 
Untergang 
38 Minuten. 
7 Stunden 
16 Minuten. 
F e b r u a r .  
IB.Mt. .3 
Jesus verkündiget sein Leiden, Luc. 18. 
2 Quinquages. K? 14 
3 Blasius ^ . 15 
4Fastn. Veron. M Heiler, zuneh- ^ 
5 Aschm. Agathe DK mender Frost. 17 
6 Dorothea ' M- Schnee, l 8 
7 Richard M ^e Bahn ^ 8Salomon guic ^aon. 29 
Vvn Jesu Verfolgung vom Teufel. Matth. 4. 
9 I.Jnvocavit D 2 U. 33' Mrg. 21 
10 Renate M Bedeckt, 22 
11 Euphrosune --- 23 
12 Bußtag. Quat. ^  '»ab-ge Ralt.. ^4 
13 Benigna M Heiter 25 
14 Valentin M. M gelinde. 26 
0 >. INI.39'Ab. 
15 ^.legfttcd S Sichtb.Monds.^ 
Vvm Cananäifchen Weibe, Matth. 15. 
16 2. Reminiscere Wind. 28 
N e u e r  M ä r z .  
17 Konstantia ^c. ^ 1 
ISC°»»>°ia A ^b°°w.N-r. ^ 
19 Hermolaus M veränderlich, z 
20 Eucharius M Frost. 4 
21 Esaias <M . 5 
22P.St.F.z.A. Ge.ind,. ^ 
Jesus treibt einen Teufe! aus, Luc. II. 
2 3  3 . O c u l i  C 7 l l . 4 5 ' A b .  7  
24Mattl,.Ap. M fiterer 8 
25 Vietorius M ... 9 
26 Nestor. Angelika M 'V"nmcl. <-ie ^ 
27 Fortunatus L-;^älre nimmt zu. ^  j 
28 Macarius ^ Etwas Schnee. 12 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen­
feste. 
12. Bußtag. 
U>. Fest der 
^ Majestät. ^ 
Am 
1. Februar ist 
Svnn. Aufg. 
7 Ubr 
21 Minuten. 
"^"lhr^ 
40 Minuten. 
I!) Minuten. 
Mär?. 
1 Albinus ^ Schnee. 13 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen-
fette. 
2».. 2>. », 22. 
stag, Char-
in der 
Nt'arter-
Von Abspeisunq der 50V0 Man» , Job. «>. 
2 4.Lätare 14 
Märzschein. 
3 Kunigunde G 1 ll. 47' Ad. 15 
Sichtb. Sonnf. 
4 Adrianus ^ Ziemliche Kälte > k 
5 Angelus ^ - 17 
6 Fridelinus M -.cranda- ^ 
7 Silvanus .«B lichcm Himmel. 19 
8Enprianus Frl. Tag-u.Ngl. 20 
Von Jesu Steinigung, Joh. 
9 5. Iudica KK Heiter, scharfer 21 
10 Ludmiila 9 U. 17' Mrg. 22 
11 Elvira Jonas »H?,. ^..... 23 
12 Gregorius M. Muackllichei 
13 Ernst M Schnee und 25 
)4 EutvchiuS ^ Gestöber 
15Longinus ^ ^'e^vcr. 27 
Vom 23. bis 
2!>. die Oster-
woche. 
16 6. Palmsonnt. ^.'ieift bedeckter 28 
17 Gertraud G 1 !l. 42' Ab. 29 
18 Gabriel 30 
19 Joseph eW Hunn.el. 
Neuer April. 
2 
22 Paulinus L. W beiter. Z 
Am 
!. Mär^. ist 
<> Ubr 
40 Minuten. 
Von der Auferstehung Z>i'n Christi, Marc. Ui. 
23 Heil. Ostern M Heil. Ostern. 4 
24 Ostermontag M 5 
25 Mar. Verk.' E 3 U. 18'Ab. 6 
26 Dietrich ^Veränderlicher 7 
2<Gurav ^ ^ 
28 Gideon Himmel. Wind. ^ 
29 Eustasius M Regen. Heiter. , ^  
Tageslänge 
! i Stunden 
31 Minute!!. 
Jeius erscheint seinen Jüngern, Joh. 211. 
30 1.Ouasimod. ^... Ii 
31 Amadeus qU zlemlich warm. ^ 
April. 
1 Theodora ??S Eintretende 13 
2 Victor ^ Aprilschein, 
^^icror ^0U.50'Mrg. ^ 
3 Ferdinand M ^ . . . 15 
4 Ambrosius ^ ^ 
5 Silvia ^ Trockenheit 17 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen-
feste. 
17.Eeburtsfest 
Sr. Majestät, 
unsers Alter-
gnädigsten 
Hc-rn' und 
Kaisers 
N  l e  ^  a n d e r  
N  i  k  0  l a j e -
w i t s  c h .  
23. Naniens-
fest Jhro Ma­
jestät der ver-
ivittw. Fran 
u. Kaiserin 
Vom guten Hirten und Miethlinge, Joh. 10. 
ti 2. Mis.Domini 18 
7Eölestinus u^,ehr 
8 Liborius G 4 U. 1' Ab. 20 
9 Bogislaus M heiterem 2l 
10 Ezechiel AHimmel. Wind. 22 
11 Eustvrgius Ziegen. viel 23 
12 Julius A Wind. 24 
Neber ein Kleines erfolgte Leiden, Joh. 10. 
13 3.Jubilate . 25 
14 Antonia ^arm unv 2g 
15 Olympia cM ruhig. Regen. Z7 
IKEarisius T 4 U. 31'Mrg. 28 
17 Rudolph ^ . 29 
18 Apvllonius ^ 
Neuer Mai. 
19Thimotheus ^ stürmisch. I 
Am 
1. April ist 
^o.m.^Anfg. 
1 Minute. 
7 U. 0 Min. 
Von Jesu Hingang zum Vater. Joh. 1V. 
20 4. Cantate Heitere 2 
21 Jovianus M angenehme 3 
22 Emanuel M Witterung mit 4 
23 Georgius ^ Wärme. 5 
24 Albert ck? 8 U. 15'Mrg. 6 
25 Ev. Marcus ^ . .. .. 7 
2« Raimund ZS ^ 8 
Von der rechten Bctkunst, Joh. 10. 
27 5.Rogate O? ^ 9 
28 Vitalis 6', .10 
29Svbilla kühl und viel n 
30Josua Regen. 12 
FNai. 
1 Christi Himls. GMrg. ^ 
2 Aibanasius M Heftiger Wind. 14 
3 Kreuz. Erfind. ^ heiter. 15 
46.Cxaudi ' ' N,„n bei ^ 
5 Gotthard M 17 
6 Benedicta M warmer Luft, ig 
7Juvenalis DHU. 54'Ab. 19 
8 Stanislaus häufiger Regen. 20 
9Hiob ^ 21 
10 Anastasia ^ Veränderlich, zz 
11 Pfingstsonntag ^ Pfingsten. 23 
12 Pfingstmontag M Sehr kubl 24 
13 Servatius " M bei heftigem 25 
14 Quat. Johanna M Wind. Regen 26 
15 Sophia G7U.40'Ab. 27 
l6Peregrinus und Wind. 28 
17 Antonius ^ häufiger 29 
Jesu Nachtgespräch mit Nicodemo 
18 Trinitatis 
19 Sara 
20 Jofepha 
21 Prudentia 
22Fronl. Emilie 
23 Leontine Desid. 
24 Efther 
Joh. 5 
Regen bei ! 
Neuer Juni. 
^ Nordwind. Es 
'^wird sehr warm, z 
?9 U. 56' Ab. 4 
heiter, ruhig. 5 
Vom reichen Mann n. armen La;aro, Luc. 1V 
25 I.S.n. Trin 
26 Eduard 
27 Ludolph 
28 Wilhelm 
29 Maximinus 
30 Wigand 
31 Petrvnella 
^ Schone 6 
Frühlingswitte- ^ 
Z -u»g. -j^> « 
^ dauernd warm jh 
^Brachschein. 
^4U.2l'Ab. ^ 
und schön. 12 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen-
feste. 
I. Christi 
Himmelfahrt. 
9. Fest des hei­
ligen Wunder­
täters 
Nikolaus. 
II. und 12. 
Psingst-
Sonntag und 
Montag. 
Am 
1. Mai ist 
Sonn. Ausg. 
3 Uhr 
55 Minuten. 
Sonnen-
Untergang 
8 Uhr ' 
V Minuten. 
Tageslänge 
1V Stunden 
11 Minuten. 
Vom großen Abendmahl, Luc. 14. 
1 2. S.n.Trin. 
2 Nieephorus 
3 Erasmus 
4 Quirin. Nlrika 
5 Bonifatius 
6 Artemidorus 
7 Lueretia 
Etwas kühler l3 
M bei Regen. 
Veränderlich, 
^ viel Regen, 
D 9 U. 49' Mrg. 
2^2 Wind. 
8 3. S. n. Trin. 
9 Flavius 
10 Onuphrius 
11 Barnabas 
12 Blandina 
13 Alfred 
14 ElisäuS 
M Anhaltende 20 
Som.Anf.Lgst.T. 21 
sW Regen bei 22 
warmer Liist 23 
Joh. d. Täufer 24 
Hq und (Gewitter. 25 
T I0U.48'Mrg.26 
15 4.S.u. ^rin. 
16 Roland 
! 7 Volkmar 
18 Detlav 
19 Gervasius 
20 Friderica 
21 Abgarus 
Heiter, 
etwas kühler. 
Heiter 
M und windig. 
Neuer I 
M Heitere Morge 
^ bei starken 
27 
, 28 
29 
30 
u l i .  
1 n 
3 
Von Petri reiäiem Fischzuge, Lue. 5. 
22 5. S. n. Trin. 
23 Basilius 
24 Joh d. Täufer 
25 Nicomedes 
26 Jsinael 
27 7 Schläfer 
28 Leo II, Pabsr 
E 8 U. 18' Mrg. 
nachmittägigen 
M Regen und 
M Gewitter. 
M Dieses Wetter 
andauernd. 
^ Heuschein. 
^ 10 U. 59' Ab. 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen-
feste. 
24. Fest Jo-
haunis des 
Täufers. 
29. Fest der 
l^eil. Apostel 
Am 
I. Junins ist 
Sonn. Aufg. 
12 M^ 
Unier.ang 
49 Minuten. 
l7 Stunden 
37 Minuten. 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth. 5. 
296.S.n.Trin. M Strichregen, 11 
30 Otto M kühle Nächte. 12 
Juli. 
1 Theobald 
2 Maria Heims. 
3 Cornelius 
4 Ulrich 
5 Anselmus 
S? Ziemlich warm, 13 
veränderlich. ^ 
^ Etwas Regen. ^ 
K 10 u. 14'Ab. 17 
Jesus speiset 40VY Mann, Marc. 8. 
6 7.S.n.Trm. 
7 Demetrius 
8 KilianuS 
9 Cyrillus 
10 7 Brüder 
11 Elevnora 
12 Heinrich 
Bei warmer ^ 
^ Luft Gewitter ^ 
^ - - ^0 
^ und häufige 2i 
^ Regengüsse. 22 
Ans. d.Hundstage23 
MHeitere Morgen.24 
13 8. S.n.Trin. 
14 Bonaventura 
15 Apost. Theil. 
16 August 
17 Alexius 
18 Maternus 
19 Albanus 
Propheten, Matth, 7. 
Kühl. Regen. 25 
> -Z 1 U. 38' Mrg. 26 
^ Es tritt Heiter- 27 
28 kett ein, bei 
^ LI , zpHs merklicher ^ 
a-K Wärme. 31 
Vom ungerechten 
20 9. S.n.Trin. 
21 Daniel 
22 Mar. Magd. 
23 Apollonaris 
24 Clmstina 
25 Jacobus 
26 Anna 
Haushalter, Luc. 1i>, 
Neuer August. 
M 1 
.-Z 3 II. 56' Ab. 2 
^Meistens Ziegen- ^ 
tage, hausige 
^ Gewitter. 'Nur g 
i°S^ Morgens heiter, 7 
Von der Zerstörung Jerusalems. Luc. I!>. 
10.S.n.Trin. M sonst bäusige 27 
28 Pantaleon 
29 Beatrix 
30 Walther 
31 Hermann 
^ Obstschein. » 
' 6 U. 29'Mrg. 
^ Gewitter und 
zki viel Regen. 12 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen­
feste. 
1. Geburtsfest 
Jhro Majestät 
22. Namens« 
fest Jliro Ma-
jestär der Kai-
27. Geburts­
fest Jhro Ma­
jestät der Kai­
s e r i n  M a r i a  
?im 
3ö Minuten. 
TageMngc 
13 Minuten. 
August. 
1 Petri Kettens. zz*Z Mvrgens 13 
2 Moses cW warmer Regen, 1 4 
3 11.S.n.Trin. M Abends heiter. 15 
4Aristarch H 1 U. 17'Ab. 16 
5 Oswald Meist beiter l7 
6 Christi Nerkl. l8 
7 Christian Asra M ^  jg 
8 Ladislaus M fortdauernde 20 
9 Romanus M Heiterkeit. 21 
1012.S.n.Trin. hei windiger 22 
11 Henriette Cnde derHnndst. 23 
^3 11.47'Ab. 12Elaia 
13Hvppolitus M sehr warmer 25 
14 Bertram Lust. 26 
15 Mar.Himmels. ^ Veränderlich 27 
16 Philippina und warm. 28 
Vom barniheriigcn Samariter, Luc. 10. 
17 13.S.n.Trin. .--O 29 
18 Helena C. tritt ,ehr. ^ 
19Sedaldus ^9U.5l'Ab. 3l 
e u e r  S e p t e  m  b  e  r .  
20 Bernhard M anaenehnie ^ 21 Sigismund ^ angeneyine z 
22 Elcasar ^ warme heitere Z 
23 Ehrensried M Witterung ein. 4 
Von den zehn Aussätzigen, Luc. 17. 
24 14. S.n.Trin. M Veränderlich. 5 
25 Ludwig ^Herbstschein. ^ 
26 Irenaus G3U.4V'Ab. 7 
27«h°rd g 
28Augu>tinuS ^lbents oeiter. g 
29 Joh.Cnthaupt. M Regen und 10 
30 Benjamin M die Nächte 11 
Vom Mammonsdienste, Matth. 6. 
31 15.S. n.Trin. M kalt. l2 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen-
seste. 
ki.Christi Berti. 
2!i, KrönungS-
sest Sr. Maje­
stät unscres Al-
serS Li lexa n -
der Nikoia-
j e w i t  1  c h .  
Selbstherr­
schers aller 
Neuffen, und 
Sr. Gemahlin, 
der Allergnä-
digsten Frau 
und Kaiserin 
M  a r i a  
A l e x a n -
d r o w  n  a .  
29. Johannis 
Enthauptung. 
Majestät. 
I. K. Hoheit, 
l a i e w ' n a ,  .  
w. a. Rittersest 
Ordens des 
heil.Alerander 
SteioSks, und 
Gedächtnißsest 
der Aushebung 
der Leibeigen­
schaft 
in Kurland. 
Am I. August 
Sonn. Ausg. 
4Mr 20 Min. 
7^>hr 38 Biin. 
15 St. 18 M. , 
September. 
1 Bertha. Aegid. ^ Häufiger 13 
2Rahel. Lea M Regen und 14 
3 Eusebius A 6 U. 51'Mrg. 15 
4Theodosia M fühle Tage. ^6 
5  Z a c h a r i a s  M  ' 1 7  
«Magnus ^ Es wird jg 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen-
feste. 
8. Maria 
Geburt. 
Geburt? fest 
Sr. K. H. des 
Cesarewitsch 
u. Großfürsten 
N i k o l a i  
A l e x a n  -
d r 0 w i t sch. 
14. Kreuzes 
Erhöhung. 
2K. Fest des 
heil. 'Apostels 
des 
Von der Wittwe Sohn zu Nain, Luc. 7. 
7 16.S.n.Trin. Wü wärmer 19 
8 Marin Geburt .'ZS und heiter. 30 
9 Bruno TS Der klare 21 
10 Alberlina Himmel an- 22 
, < ^ ^  54' Mrg. 
11 laticns Hrbst.Tag-u.Ngl. ^  
12 Tobias ^dauernd, warme24 
13 Amatus -Ä« Mittage. 25 
Vom Wassersüchtigen, Luc, 14. 
1 4  1 7 . S . n . T r i n . R e g e n .  2 6  
15 Hedwig M heiteresWetter, 27 
,6 2labella ^ veränderlich 17 Quat. Lambert ^ v^anveiucy. 29 
18 Gottlob G 3 U. 26' Mrg. 30 
N e u e r  O c t o b e r .  
19 Werner M 1 
20 Susanna M 2 
Am 
S in'^Ar 
5 Uhr 
31 Minuten. 
Sonnen-
Untergang 
<i Uhr ' 
27 Minuten. 
Tageslänge 
12 Stunden 
5li Minuten. 
Vom vornehmsten Gebot. Matth. 22. 
21 18.S.n.Trin. S/ Bedeckt, kühl, 3 
22 Mauritius viel Regen. 4 
23 Joel A Heileres, 5 
24 Joh. Empf. angenehmes 6 
25 Adolpb Ks Ä>einichein. ^ 
^ ^ 3 U. 42'Mrg. ^ 
26 Justins M ' g 
27 Judith M Wetter ori g 
Vom Gichtbrüchigen. Mattb. 9 
2819. S. n. Trin. ^ ^ 10 
29 Erzengel Mich. W zunehmend ^ 
30 Hieronnmus M kuhler Lust. 12 
12 
1 Remigius 
2 Vollrad 
3 Simplicius 
4 Franciscus 
Ottober. ! 
M Trüb, 13 
M regnerisch. 14 
-K 2 U. 17'Mrg. 15 
K" kalte Luft. 16 
Vom hochzeitlichen Kleide. Matth. 22. 
-- 20. S. n. Trin. 
Crndtesest 
6 Charitas 
7 SpeS 
8 Amalia 
9 Dionysius 
10 Arwid 
11 Wilbelmine 
Beständiger 
Regen. 
^ veränderlich. 
^ Regen und 
^ kalter Wind. 
O 4 U. 54' Ab. 
12 21.S. n.Trm. 
13 Gangolph 
14 Calirtus 
15 Theresia 
16 Gallus 
17 Florentinus 
18 Cv. Lucas 
Veränderlich, 
M Regen, sort­
is dauernd feucht 
bei beitern 
W Nächten. 
10 U. 8'Mrg. 
M Heiterer . 
Vom Schal ksknechte, Matth. 18. 
22. S. n. Trin. 
Reform. Fest 
20 WendelinuS 
21 Ursula 
22 Cordula 
23 ^everinus 
24 Salome 
25 Adelheid 
A Heller Himmel. 
N e u e r  N o v e m b  
^ ruhig 
T'Ä und schön. 
^ Meist bedeckter 
. Winterschein. 
^ 6 U. 23' Ab. 
M Himmel. 
Von der Zinsemünze, Matth. 22. 
2S2Z.S,>>,T.m. .5, b-if«ch..r Z 
27 Victoria 
28 Sim. u. Jud. 
29 Narcissus 
30 Absalom 
31 Wolfgang 
DA Luft u. Regen. 9 
10 
M Kalter Regen. 11 
^ ' 12 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen­
feste. 
Schutz und 
Fürbitte. 
5. Erndtefest. 
tg. Refor-
mationsftst. 
22. Fest des 
Wnnders am 
Bilde der heil. 
Mutt. Gottes 
Am 
Oktober ist 
Uhr"^' 
5 Uhr 
1V Minuten. 
34 Minuten. 
Kovember. tZ 
1 Aller Heil. D 10 U. 17'Ab. 13 
2 24.S.n.Trin. ZS 
3 Gottlieb TS 
4 Charlotte ^ 
5 Petronius PK 
6 Leonhard -H? 
7 Erdmann 
8 Claudius -xA 
Mattb. g. 
^ Bedeckt, 
und feucht, 
Schnee 
und Regen. 
Heiter und 
etwas Kälte. 
Vom Gräuel der Verwüstung, Matth. 2t, 
9 25.S.n.Tnn. A4U.0'Mrg. 21 
10 Martin Luther HA . 22 
11 Mart. Bisch. 
12 Maximilian 
13 Eugenius 
14 Justus 
15 Leopold 
Häusig ^ 
^ feuchter Schnee.^,-
^ Heiter, ... 
K stürmisch. 26 
E 7 U. 0' Ab. 27 
Vom jüngsten Gericht, Matth. 25. 
Eintretender 28 16 26. S.u. Trin 
^ Frost nimmt zu 18Alphonjus ^ 30 
N e u e r  D e c e m b e r .  
19 Elisabeth M bei Hellem ^ 
20 Edinund M - . 2 
21 MariäOpser eW ^ 
22 Ernest. Cäcilie Gelliwe 4 
Bon den zehn Jungfrauen, Matth. 25. 
27. is. n. ^rln. 
^ Todtenfeier 
24 Lebrecht 
25 Catharina 
26 Konrad 
27 Günther 
28 Arnold 
29 Eberhard 
Christscheitt. 
^ 11 N. 45'Mrg. " 
M und heitere ^ 
^Nächte. Etwas ^ 
Z Schnee. Kälte. ^ 
^ Es wird ig 
beträchtlich n 
Jesu Einzug in Jernsalem, Matth. 2l. 
30 I.Advent ^ kalt. 12 
Neeember. 
1 Natalie 
2 Candidus 
3 Caisianus 
4 Barbara 
5 Hermine 
A 5 U. 4' Ab. 13 
Z Strenge ^ 
Kälte, heiter. ^ 
^ Bedeckt, etwas 17 
ti St. Nikolaus MSchnceu.Bahn.j8 
Von den Zeichen des 
7 2.Adveut 
8 Maria l^mpf. 
9 Joachim 
I 0 Hildebrand 
II Damasius 
12 Valerius 
13 Lucia. Ottilie 
jüngsten Tages. Lue. 21 
^ Mäßige Kälte. 19 
^2U. 41'Ab. 20 
Wint.Anf.Krz.T. 2! 
M etwas Schnee 22 
M und guteBabn.23 
^ Neblia, bedeckt. 24 
^ H. Christtag. 25 
Zobaunes sendet anJejum, Matth. !I. 
14 3. Advent ' Heiter und 26 
15 Abraham 7 U. 13'Mrg. 27 
16Beata ^ ruhig. 28 
17 Ouat. Jeremias cG Mäßige Kälte. 29 
1Ä Christoph c.G.z.. ^ , 30 
19 Loth ^ ^cyn.eg^robei..^ 
1 8 5 9  J a n u a r .  
20 Ignatius M l 
Von, Zeugnis; Johannis. Job. 
21 4. Advent 
22 TheodosiuS 
23 Dagobert. 
24 Adam. Eva 
25 Weihnacht 
26 Stephanus 
27 Ev. Johannes 
^ Viel Schnee bei 
Jännerschein. 
7 U. 0'Mrg. 
^ mäßiger Kälte. 
^ Meist bedeckter 
Himmel. 
Von Simeon und Hanna, Luc. 2. 
28S.n.Wcihn. ^ 9 
29 Jonathan ^ 10 
30 David. Schnee,türme. 
31 Sylvester D 8 U. 57-Mrg. 12 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen­
feste. 
«!. Fest des 
hei!. Wuuder-
thäters 
Nikolaus; 
Namensfest 
Sr. K. H. 
des Thronfolg. 
Eefarewitsch 
u. Großfürsten 
k o l a i  
A l e r a n  -
dr 0 w"i t s ch. 
25. Geburt 
Christi, 
Gedächtuißfest 
der Befreiung 
der Russischeii 
Kirche und 
des Russischen 
Reiches von, 
Gallier und 
zwanzig mit 
ihnenver-
Volkerschas-
ren. 
Vom 23. 
bis 3l. 
Weihnachts­
feier. 
Am 
l. December 
ist 
Sonn. Aufg. 
8 Uhr 
3!> Minuten. 
Untergang 
3 Uhr 
24 Minuten. 
Tageslänge 
ti Stunden 
48 Minuten, 
15 
G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten Russisch-Kaiserlichen Hauses. 
Ä l  e x a n d e r  d e r  Z w e i t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  
Reussen, König von Polen, regierender Herzog von Schleswig-
Holstein , unser AUergnädigster Monarch, geb. 181Z den 17. April. 
Vermählt mit 
Unserer Allergnädigsten Kaiserin Maria Alexaudrowna, 
Deren Kinder: 
Thronfolger, Cesarewitsch und Großsürst ^N i k o l a i Ale-
r a n d rowitsch, geb. 1813 den 8. September. 
Großfürst Alexander A l ex a n d r o wi tsch, geb. 1815 
den 26. Februar-. 
Großfürst Wladimir AIexandrowitfch, geb. 1847 den 
IN. April. 
Großfürst Alexei Alexandrowi tfch, geb. 1850 den 
2. Januar./ 
Großfürstin M aria Alexandrowna, geb. 1853 d. 5. Oet. 
Großfürst Sergeij A l ex a » d r ow i t sch, geb. 1857 den 
29. April. 
Berwittwete Kaiserin Alexandra Feodorowna, geborne 
Prinzessin von Preuße», geb. 1798 den 1. Juli. 
Großfürst K o nst an t i n N i k o l aj ew i t fch, geb. 1827 den 
9. September. Vermählt mit der 
Großfürstin Al er a n d r a I o s e p h o w n a, gebornen Prin­
zessin von Altenburg, geb. 1830 den 26. Juni. 
^Deren Kinder; 
^1851 den 22? August. 
Großfürst Nikolai N i k o l aj ew i t sch . geb. 1831 den 
Großfürstin Alexandra Petrowna, gebornen Prinzessin 
von, Oldenburg, geb. 1838 den 21. October. 
Deren Sohn-
G r o ß f ürst Nikolai N i  k o l aj ew i t sch, geb. 
1856 den 6. November. 
Großsürst Michail Nikol asewisch, geb. 1832 den 
1.3- Oktober. Vermählt mit der 
Großfürstin Olga Feodor o w » a, gebornen Prinzessin 
von Baden, geb. 1839 den 2». September. 
Großfürstin Mari a N ikol a j e w n a . verwittwete Herzogin 
von Leuchtenberg. geb. 1819 den 6. August. 
GroßMstin Olga Nikolajewna. geb. 1822 den 30. 
August. Vermählt mit 
Seiner Königl. Hoheit, dem Kronprinzen von Würtemberg, 
Karl, geb. 1823 den 22. Februar. 
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Verwittwete Großfürstin Helena Pawlowna, geborne Prin­
zessin von Würtemberg, geb. 1866 den 28. December. 
Deren Tochter: 
Großfürstin Katharina M > chailowna, geb. 1827 den 
16. Angnst. Vermäblt mit ^ 
Seiner Großherzog!ichen Hoheit, dem Herzoge Georg von 
Meklenburg-Strelitz. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786 den 4. Februar, 
verwittwete Großherwgi» von Sachsen-Weimar und Eisenach. 
Großfürstin Anna Pawlowna. verwittwete Königin der Nie­
derlande, geb. 1795 den 7. Januar. 
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V  e i z k i  c h  »  i  s ;  
der 
Oberautoritäten, Gerichtsbehörden, Krön-, 
Schnl- und öffentlichen Beamten, wie auch 
der sämmtlichen Herren Prediger, Advokaten 
und Notcure, der in den Städten und Flecken 
befindlichen Aerzte und Apotheker 
des 
Kurländischen Gouvernements. 
Mitansche Oberhauptmauuschaft. 
In der Gouvernements-Stadt Milan. 
Seine Ereellenz, d<r Herr Kurländistbe Eivilgouverueur, Kaiserl. 
Kanünerberr, wirklicher Sta>ttsrath und Ritter des St. Sta-
nislaus-Ordens Ister, des St. Annen-Ordens 2ter und des 
St. Wladimir-Ordens Ner Klasse Peter Alexandrows Sohn 
v. Walujeff. XX. 
Kanzcilei des Kurl. Herrn Civilgouverneurs. 
Kauzelleidirector: Herr Hoftath E. v. Rummel. XV. 
A e l t e r e  K a n z  e  >  l  e i  d  i  r  e e t  o  r s  -  G  e h  ü I  s e  n :  
Herr Collegienassessor Parfim Welikanow. XX. 
— '— Adolph Bornhardt. XV. 
— — Giedroiez. 
J ü n g e r e  K a n z e l l e i d i r e c t o r s - G e h ü l s e u :  
Herr Colleg. Seer. Kielpsch. 
— Alexander Budde I. 
— Colleg. Seer. Michailow. 
Translateur: Herr Titul.urratb Emil v. Reibnitz. 
Registrator: Herr Colleg. Registr. Budde II. 
A e l t e r e  B e a m t e  z u  b e  s o n d e r n  A u f t r ä g e n !  
Herr Titulairrath Pe;e>t de Corval. 
— . v. Exe. 
J ü n g e r e  B e a m t e  z u  b e  s o n d e r n  A u f t r ä g e n :  
Herr Coileg. Seer. Baron v, d. Osten - Sackeu, 
G o u v. P r ästa u d en - C o in i t e. 
Seeretaire: Herr.CoUeg. Assessor v. Teichert. XX. 
Buchhalter: vsoat. 
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Gouvemenients-Negicrung. 
Seine Excellenz. der Herr Kurländistbe Civilgouverneur. 
Bice-Gouverneur: v->e->t. 
AeltererRath: HerrStaatsrath und Ritter Wewell v. Krüger. XX.. 
Rath: Herr Collegienraih C. Jalan de la Croix. XV. 
— — Hofräth v. Kelczcwski. XV. 
Assessor: Herr Colleg. Assessor F. Schinoelling. 
K a n z e l  l e i  d e r  S e s s i o n : ^  
Translateur: Herr Colleg.Rcgistrator u»d Rittn vou Kade, prov. 
Beim Revistons-Tisch: Tischv. Gehülfe Herr Pawlowiez. 
— — Gouv. Secr. W. Friede. 
Registrator: Herr Collegien-Registrator Adolph Voß. 
Dessen Gehülfeu: Herr Baron Christoph v. Hahn. 
Colleg. Registrator Dowgwillo. 
Exceutor: Herr Titulairrath Weudt. 
Herr Colleg. Assessor Steiubach. XV. 
De»en Gehülst: Herr Titulairrath W. Seraphim. XXX. 
A r c h i v :  
Archivar: Herr Titulairrath und Ritter v. Wismiewski. XXXV. 
Dessen GeHülsen: Herr Colleg. Secret. Zehr. XX. 
— Colleg. Registr. Günther. 
I .  A b t h e i l u n g : ^  
Beim Isten Tisch: Tischvorsteher Herr Coli. Secr. Stulginski. 
Tischv. Gehüife — — Günther. 
— 2ten — Tischvorsteher — Gouv. Secr. Bugien. 
Tischv. Gehülfe — Colleg. Registr. Mickewitsch. 
— Zten — Tischvorsteher — Colleg. Secr. Fadejess. 
Tischv. Gehülfe — Colleg. Secr. Zütowitsch. 
II. Abtheilung: 
Secretaire: Herr Titulairrath v. Horu 
Beim 4ten Tisch: Tischvorsteher Herr Colleg. Secr. Baltschewski. 
Tischv. Gehülst — Tomaschcweki, prov. 
öten — Tischvorsteher — Carlsen. 
Tischv. GeHülse Müller. 
— 6ten — Tischvorsteher — Titulairrath Brandt. XXV. 
Tischv. Gehülst — vscat. 
I I I  A b t h e i l u n g :  
Seeretaire: Herr Titulairrath Ricmschueider. 
Beim 7ten Tisch: Tischvorsteher^Herr Tit. Rath Genschewitz. XV. 
Tischv. Gehülst — Gouv. Secret. I. v. Folck-
mann II. 
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Beim Nen Tisch: Tischvorsteher Herr Titulairrath v. Lutzau. 
Tischv. Gel'ülse — Colleg. Registr. Bodinski. 
— Mm — Tischvorsteher — Coll. Secr. Meczberg. XX. 
Tischv. Gekülfe — Nowitzki. 
T y p o g r a p l i i e  d e r  G o u v .  R e g i e r u n g .  
Jnspector: Herr Collegienassessor v. Persehke. XXX 
Factor: — A. Koslow. 
Aelrerer Schriftsetzer: Herr Rubtenberg. 
Schriftsetzer: Herr Hal'ernmnn. 
— ' — Johannsohn. 
Maschinenmeister und Drucker: Herr R. Linkewitz. 
Gouvernements-Zeichenkaiinner. 
- — Colleg. Registr. Reinh. Fleischer. 
Gouvernementöproeureur. 
Herr Staatsratli, Ritter F. v. Klein. XV. 
K a n z e l l e i  d e s  H e r r n  G o u v .  P r o c u r e u ^ s .  
Schriftführer: Herr Colt. Secr. Grave. 
Gensd'armerie: Seine ErceUeuz. der Herr General-Major und 
Ritter v. Nothaft.' 
Stellv. Mitauscher Kommandant uud Kommandeur des Bataillons 
der innern Wache: Herr Obristlieuteuant v. Huene I. 
Gouvernementssiscal: Herr CoUegienrath Ritter F. v. Maczewski. 
^ s ^ t' ' C ^ ^ W b 
Kommission in Sachen der Kurjändischen 
BWewe^dnung. ^ 
— älterer Reg. Ratb, Staatsrat!) u. Ritter Wewell v.Krüger. 
— Domainenhofsrath, Hosrath v. Seraphim. 
Seeretaire: Herr Hofrath E. v. Rummel. XV. 
Kollegium der allgemeinen Fürsorge. 
Seine Excellenz, der Herr Kurläudifche Civilgouverneur. 
M i t g l i e d e r :  
Seine Erlaucht, der Herr Kurläudifche Landesbevollmächtigte. 
Herr Staatsrath v. Stavenkagen. XX. 
Der Herr Jnspeetor der Kurländuchen Medicinalbehörde. 
Herr Bürgermeister rmd Ritter v.' Zueealmaglio. 
Seeretaire: Herr Titulairrath Rehmanu. 
Translateur: — Colkeg. Assessor ». Ritter v. Maczewski. XXXV. 
Buchhalter: — Gouv. Seer. Emil Proch. 
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I n  d  e n  W o h l t b ä t i g k e i t s a n s t a l t e n  d e s  C o l l e g t i .  
B e i m  S  t  a  d  t k  r a  n  k  e  n  h  a  u  f  e :  
Aelterer Arzt: Herr Collegienrath und Ritter Or. Gramkau. 
Jüngerer Arzt: — Collegienassessor Do. Bidder. 
Vorsteher der Apotheke des Eollegü: Herr Provisor, Titulairrath 
Ausculat. XXV. ^ 
Gouvernements-Bau- und Wege-Kommission. 
Vorsitzer: Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
B e s t ä n d i g e  M i t g l i e d e r :  
Herr Collegienrath v. Berg. XXV. 
— Jngeiueur-Obristlim^ Rennenkampf. XV. 
— Ärchitects-Gebülfe Colleg Secr. E. v. Bahder. 
— —, — Gouv. Secr. A. Edelson. 
K a n z e l l e i :  
Kanzelleidirector: Herr Titulairrath'W. Gruner I. XV. 
Kanzelleidirecwrs-Gehülfe: Herr Colleg. Secr. K. v. Ugianski. 
A r t i s t i s c h e r  T i s c h :  
Vorsteher, Herr Major der Bau-Abtheilung A. v. Tieden. 
Tischvorstehers-Gehülse, Archiv Gehülst Herr Tit. Rath C. Tieden. 
Zeichner, Herr Colleg. Registr. A. Bull. 
— — A. Bach. 
R e c h n u n g s t i  s  c h :  
Buchhalter, Herr Colleg. Assessor G. Fiedler. XX. 
— Gehülfe. Herr Gouv. Secr. Wassiljew, vrov. 
Rcntmeister und Erecutor, Herr Coll. Assessor A. v. Gu^ewski. 
Gouvernements - Gefängnißcomite. 
Seine Ereellenz, der Herr Kurländische Civil-Gouverneur. 
Der Herr Regierungsrath E. de !a Croir. XV. 
— Hosrath und Ritter Graf Raezinski. 
— Collegienassessor Barou Carl v. Fircks. 
— Gouv. Secr. L. Schaack. 
— Rathsherr H. A. Schmemaun. 
— — Gottfr. Herrmaim. 
— — Fr. Lucas. 
- — — (5. I. Uckfche. 
Director und Seeretaire: Herr Titulairrath Ernst Westermann.XX. 
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Gouvernements-Pockenimvfun^scomite. 
Sc. Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Mitglieder: Se. Erlaucht, der Herr Kurl.'Landesbevollmächtigte. 
Der Herr Kurläudifche Meegouvemeur. 
— Medicinalinspector. 
Seeretaire: Herr Coll. Secr. Rosenbach. XXX. 
^ e^ouv^ernemeM^ ^ 
^ce ^ 
Oberschiedsgericht. 
Seine Excellenz, der Herr Kurl. Civilgouverneur. 
Glieder: der Herr Gouv. Regulirungs-Ches Staatsrath v. Kienitz. 
. — Qberhofgerichtsrath Baron v Kleist. 
- — Tuckumsche residir. Kreismarschall v. Rechenberg-
Linten. 
- — Directionsrarh Baron v. Ludinghauscn-Wolff. 
Geschäftsführer: Herr Colleg Assessor Staehr. 
Olay-Kalwensche Chausse'esteuer-Verivaltung. 
Obereinnehmer: Herr Staatsrath H. v. Stavenhagen. 
Seeretaire: Herr Colleg. Secr. Ucke. 
Mitglieder des statistischen Gouvernements-Comite. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Seine Erlaucht, der Herr Kurländische Landesbevollmächtigte. 
Der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Der Herr Gouvernementsprocureur. 
. — Kurländische Medicinalinspector. 
— Gouvcrnements-Schuldirector. 
— Jngenieur-Obristlieutenaut v. Nennenkainpff. 
Seeretaire: Herr Titulairrath und Ritter Baron v. Heycking. 
Oberaufseher des Mitauschen Schlosses: Herr Tit. Rath v. Reibnitz. 
Mitausche Straßenbeleuchtungs - Eonimission. 
Präsident: Herr Kreisrichter, Baron von Schlippenbach. XXV. 
Mitglieder: Herr Baron Carl v. Derschau. 
— Collegienrath vi. Mulert. 
— Titulairrath E. Westermann. 
— Rathsberr H. A. Schmemann. 
— Buchhändler Reyker. 
— Uhrmachermeister Voeltzke. 
— Drcchslermeister Seyffert. 
Schriftführer: Herr Carl Nelius. 
Aufseher: Herr Glasermeister Grunau. 
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Gouvernements - Ebräercomite. 
M i t g l i e d e r :  
Seine Erlancht. der Herr Kuriändischc Landesbevollmächtigte. 
Der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
^eneralgouverneur angestellte Ebräer, Kausmann Wagenheim. 
Geschästssührer: Herr Titulairrath Pezet de Corval. 
Kanieralhof. 
nislaus - Ordens 2ter Klasse , Ritter o. Maydeil. XX 
— Hosrath vI^Vinch^ XXX. 
— Gouvernements-Nentmeister, Coll. Ass. v. Fuchs.XXV. 
prov. 
Seeretaire: Herr Colleg. Assessor v. Bursy. , 
— -- — Zimmermann. XV. 
Archivar: Herr Titulairrath und Ritter G. Winckler. XXXV. 
Translateur: Herr Colleg. Assessor v. Gulewsti. 
— — Gouv. Secr. Martynow. 
Erecutor: Herr Colleg. Registrator Knöchel. 
.->> R e v i si o n s ab t h e i l u n g. 
Tischvorsteher: Herr Titulairrath I. Dohrmann/ XV. 
Buchhalter: — Colleg. Assessor Grimberg. XV 
— Gehülse: Herr Gouv. Seer. König. 
— — — Colleg. Registr. Dombrowsky. 
K) R e n t ei ab th e i l un g. 
Controleur: Herr v. Peutz II.. prov. 
— Gehülse : Herr Colleg. Assessor Fiedler, prov. 
Buchhalter: Herr Colleg. Secr. W. Jaroszewsti. 
— — Titulairrath A. Meyrer. XV. 
— — Otto Treuer, prov. 
— GeHülse: Herr Bronjewsky-Kanapen. 
— — — Stoeveru. 
Tischvorsteber: Herr Colleg. Registr. Rosendorft. 
— Gehülst: Herr Koeber. 
K o n tr ol a b t k e i l u n g. 
Kontroleur: Herr Titulairrath W. Gruner sen. XV. 
— — Walter. 
— — v. Penk I. 
— — Titulairrath W. Meyrer. 
— — Anders, prov. 
Koutroleursgehüifc: Herr Roehrich, prov. 
Tabacks-Accise-Jnfpeetor: Herr Colleg. Assessor Kuntzendorff. XX. 
Mitausche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Hcrr Hofrath v, Vorkampss-La»e> XX. 
— Gebülse: Herr Colleg. Seer. v. Grabbe. 
Buchhalter: Herr Gouv. Seer. Newdatschin, prov. 
Journalist: Herr Schwarz, prov. 
Domaincnhof. 
Ister Klasse Ritter, Baron v. Offenberg. XXXV. 
Rath: Herr Collegienrath W. Seraphim. XX. 
Secretairn Herr Colleg. Assessor W. Rochlitz. 
— — Colleg. Seer. Melville. 
Tischvorstehersgehülse: Herr Gouv. Secr. A. Schaack. 
— ' — Becker. 
— — Colleg. Registr. Mintiewicz. 
l>> F o r st a b th e > l u n g. 
Gouvernements-Forstmeister: Hcrr Obrist des Forstcorps, Ritter 
^ ^ E. v. Klnst. XXV.^ ^ ^ ^ , B h .l. I 
v. Adlcrskron.^ 
Forstrevident: Hcrr Lieutenant v. Oern. 
Seeretaire: Herr Hofrath Gerzvmski XXX. 
Tischvorsteher: Hcrr Colleg. Assessor Neppert. XV. 
— — Titulairrath I. Schmid. 
Bnchhalrer: Herr Colleg. Registrator Gens,. 
Holzausseher: — Schnuesing. 
c> R e g n l i ru ng s ab tt> ei l u n g. 
Gouvernements-Regulirungs-Chef: Herr Staatsrath und Ritter 
v. KieniN. XXXV. 
Kronschiedsrichter: Hcrr Titulairrath Baron W. v. Haaren. 
— — u. Ritter, Baron v. Heisting. 
Secrctaire: Herr Titulairratb E. Proch. 
-— Gehülfe: Herr Titulairrath Seraphim, prov. XXV. 
Z u g e o r d n e t e  K  r e  i  s  l  a  n  d  m  e  f  f  e  r :  
Goldingenfcher, Herr Bergmann, prov. 
Hasenpothscher, — Gouv. Secr. Slevogt. 
cl) Bei dem D o m a i n en h o se überhaupt. 
Assessor: Herr Hofrath Cmil v. Vorkan>pss->a»e. XX. 
Beamter zu befondern Aufträgen : Herr Coll. Ass.v. Butkicwicz.XV 
A walt: Herr Collegienassessor v. Gurzeit, prov. 
Civiliugenieur: Herr Gouv. Secr. Zeidler. 
i^ontroieur: Herr Collegienassessor Lockmann. XX. 
— Gehülfe: Herr Gouv. Secr. v. Folckmann 
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Translateur: Herr Colleg. Assess. »nd Ritter C. v.Maezewski.XXXV. 
— — Gouv. Seer. Tweritiuow. 
Arcbivar^ Hcn^ Nwlmnach und^Ritt^ A. Meyrer. XI.. 
— Gehülst: Herr tÄouv. Secret. Herzberg. 
e )  K r e i s - R e g u l i r u n g s v e r  w a l t u n g .  
Jnspeetor: Herr Cylleg. Assessor A. Harras. 
Gehül^e: Herr Colleg Secr. Th.^ v. Orgies-Rutenberg. 
— Hcrr Collegienassessor Faber. 
Gehülfe: Herr Klingenberg, prov. 
k )  B  e z i r k s v  e r w  a l k u n  g  e n .  
Mitausche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspeetor: Herr Colleg. Assessor W. Kienitz. 
Jnspeetorsgehülse: Herr Gouv. Secr. Herrinann Kupster. 
Schriftführer: Hcrr Freymaun, prov. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Colleg. Assessor Dr. E. Schmidt. 
Jüngerer — — vacst. 
Bauskesche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspeetor: Herr Colleg. Assessor Halicti. XV. 
Schriftführer: Herr Neumann', prov. 
Aelterer Bezirksarzt: Hcrr Hofrath I),-. F. Metz. 
Tuckumsche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspeetor: Herr Collegienrath F. Romanowsky. 
Sckiriftführer: Herr Gouv. Secr. A. Stessens. 
Aelterer Bezirksärzt: Herr Collegienassessor Or. Spinkler. 
Jüngerer — — Collegienassessor Dr. Adolph Gläser. 
Goldingensche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspeetor: Herr Titulairrath Sonne. 
Jnspeetorsgehülse: vaczt. 
Schriftführer: Herr A. Chomfe, prov. 
Hasenpothsche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspeetor: Herr Colleg. Seer. G. Bursy. 
Schriftführer: Herr Holzberg, prov. 
Jakobstädtsche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspeetor: Herr Collegienrath C. Böhm. XX. 
Schriftführer: Herr Coll. Registr. I. Wnnder. 
Aelterer Bezirksarzt : vsest. 
Jüngerer — vscat. 
K r o n s f ö r s t e r .  
Zu Dubena, Herr Capitaiue des Forstcorps A. v. Voigt. 
- Grojz-Buschhoss, fep. Unterförster, Herr Tit. Rath Seitz. XXX. 
- Schlottenhoff, fep. Unterförster, Herr Stabseapitaine d. Forst-
eorps v. Erdmann. 
- Ellern, sep. Unterförster, Herr Fähnrich d. Forste, de la Croix. 
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Zu Saucken, Herr Titulairrath Kade. 
. - Setzen, Herr Titulairrath Neppert. 
- Tauerkaln, Herr Titulairrath Naprowski. XV. 
- Baldohn, Herr Fähnrich des Forstcorps Baron Kleist. 
- Annenburg, Herr Stabseapit. d. Forstcorps v. Grotthuß. XX. 
- Mitau, Herr Titulairrath Otto. 
- Würzau, Hcrr Secoudelieuteuaut des Forstcorps P. Rochlitz. 
- Bauste, Herr^Fähnrich d. Forstcorps Uloth. 
. Bers-Ziepelhoff, Herr Titulairrath Große. 
Kiievenhoff, Herr Titulairrath Renaud. 
- Bantaushoss, Herr Slabseapitaine des Forstcorps, Ritter v. 
Bretfchneider. XX. 
- Alt-Schwarden, Herr Seeoudlieutenant des Forstcorps Witte. 
- Kursiten, Herr Titulairrath v. Medem. XV. 
- Frauenburg, Hcrr Titulairrath Schäfer. XV 
- Schrunden , Hcrr Titulairrath v. Mirbach. XX. 
' - Grobin, Herr Lieut. des Forstcorps Ritter v. Bolschwing. XX. 
. Niederbartau, Hcrr See. Lieut. des Forstcorps Gottschalck. 
- Rutzau, Hcrr Stabscapitaine d. Forsteorps Gottschalck. XXXV, 
- Alljchwangen, 
- Pilteu, Herr Fäbnrich d. Forstcorps Plenzner v. Plenzendorss. 
. Windau. Hcrr Stabscapitain d. Forstc. Magnus v. Medem. XV. 
- Goidingen. Herr^Timlairmth HMessem. XXX.^^ ^ 
- Pönau, fep. Unterförster, Herr Titulairrath Schätzte. XXV. 
- Doblen, sep. Unterforster, Hcrr Colleg. Seer. Stengel. XX. 
Oberhofgericht. 
Präsident: Seine Excellenz, der Hcrr Kannnerherr, Staatsrath u. 
Ritter des"Sr. Wladimir-Ordens Zter, des St. Annen-
Ordens 2ter, des St. Stanislaus-Ordens 2ter Klasse u. 
des St.Johannes von Ierusalein W.v. Derschau. XI.V. 
Landhosmeister: Herr Baron u.Ritter Fr.V.Stempel, Exeellenz.XI^V. 
Kanzler: Hcrr Baron u. Ritter Gideon v. Stempel, Excellenz.XXXV. 
Oberburggraf: Seine Ereellenee der Ritter des St. Annen-Ordens 
2ter Klasse, des St. Stanislaus-Ordens 2ter Klasse, des 
St. Wladimir-Ordens tter Klasse, und des Maltheser-
Ordens. Baron Peter v. Medem. !,. 
Landmarschall: Herr Ritter Baron August, v. d.'Howen. XXX. 
Oberhofgcrichtsrath: Hcrr G. v. Kleist. XXX. 
— — A. v. Kosknll. XXX. 
Oberfeeretaire: Herr Titulairrath I. B. Schinölling. 
— — Colleg. Assessor G. Vorkampff-Laue. 
Kanzelleisecretaire: Herr Titulairrath Rochlitz. XXX. 
— — Colleg. Secr. Carl v. Andrea. 
— — — Otto v. Bruunow. 
— — Zoepffcl, Lzntt. jnr., prov. 
— „ - Oscar v. Stempel. 
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Translateur Herr Hofrath, Ritter v. Awerin. I>. 
— — Cotteg. Secr. Wassiljew. 
Archivar- — Gouv. Secr. H. Schumann. XV. 
Registrator und Secrctairs-Gchülse: Herr Engen Neander. 
Rentmeister: Herr Titulairrath Butt. XXX. 
Evangelisch-Lutherisches Konsistorium. 
z. .cep mt.^^ ^ I l 
lster weltlicher Beisitzer: Herr v. Derschau. XXV. 
2ter — — — v. Jacken. -
Ister geistlicher Beisitzer: Herr Pastor Conradi zu Mesoten. 
2ter — — — Consistorialratb st. Neander, Pastor 
prim. an der St. Trinitarie-Kirche zu Mitau. 
M i t g l i e d e r  d e r  E v a n g .  R e f o r m  i  r t e n  S i t z u n g .  
Weltlicher Beisitzer: Herr Oberhosger. Advvcar v. Tiling. XXXV. 
Geistlicher — — Pastor Cruse. 
K a >n e l l e i: 
Sercetaire: Herr Titulairrath G. v. Richter. XX. 
Notairc: Hirr Colleg. Secr. Rosenbach. XXX. 
Translateur: Herr CoU. Asseffor u. Ritter v. Maczewski. XXXV. 
Kauzelleibeamte: Herr Titulairrath und Ritter A. Meyrer. XI.. 
— — Contius, prov. 
Evangelisch-Luiberische Prediger in d'n Gouvernements Wilna. 
Kowno, «örodno, Minsk, Mohilew und Witebsk, welche zum 
Kuriändischen Confistorial-Bezirk ressortiren. 
Bialistock: Herr Pastor Künkel. 
Birsen: — — Müblendorss. 
Dünaburg i — — Grüner. 
Grodno:' — — Honmann. » 
Keydau: — — A.Persehke. 
Kreutzburg: — — Ziling. 
Kowno: — — Hübschmann. 
Kröttingcn: vacst. 
Minsk: Herr Pastor und Ritter Williams. 
Mobilen?: Herr Consistorialrath und Ritter Sacc, Wilnaschcr Propst. 
Neudors-Ncubrow: Herr Pastor Freyer im Brestschcn Kreise des 
Grodnoschen Gouvernements. 
Polotzk: Witebskischer Gouvernements-Prediger. Herr Pastor 
Ritter v. Heinleth 
Sawnari: Szawlscher Prediger. Herr Pastor Diston. 
Schoden: Herr Pastor Reichwald. 
Tauroggcn: Herr Pastor S;c;esni. 
Wilna: — ^ und Ritter Ewcrth. 
Zeymel: Herr Pastor Nllmanu. 
Nitterschaftscoinite. 
Seine Erlaucht, der Herr Landesbevollinächtigte, Reichsgraf Peter 
von Niedern, Erbherr auf Elle». 
Herr residirender Selburgscher Kreismarschall Baron C.^v. d.'Necke 
aus Paulsgnade. 
— mchtresidirender Selburgscher Kreisinarschall, Ritter Baron 
Magnus v. Klvpmann aus Alt-Laffen. 
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^aus Groß-Platon. 
— residirender Tuckuinscher Kreismarschall, Ritter Ernst vvn 
^Rechenberg-Linten auf Pillkaln und Alt-Abgulden. 
auf Waddax. 
— residirender Goldingenscher Kreismarschall. Ritter, Baron 
kugen v. Klopiiiann. 
meister a, D. und Ritter Baron Louis v. Rönne. 
— residirender Hasenpothscher Kreismarschall, Lieutenant a. D. 
Ritter v> Drachensels auf Grausden. 
Secretaire: Herr Titiil^irratk Baron Adolph v. Lieren. 
Actuar: Herr E, v, Drachensels. 
— — Eduard v. Koskull. 
Archivar: Herr Baron Friedrich v. d, Osten-Säcken aufKlein-Rönnen. 
Commission für Geschichte und Genealogie des 
Kurländischen Adels. 
Herr Reichsgraf Peter v. Medem. 
— Kainmerberr Baron Siniolin. 
— Cassirer des Kurl. Creditvereins W. v. Ascheberg. 
Creditverein. 
Direetor: Herr Baron Leon v. Koskull^ 
Direttionsrath: Herr Baron v. Ludinghaufm-Wolff. 
— — Baron Friedrich v, d> Osten-Säcken. 
Baron Alexander v. Medem auf Rumbenhof. 
— — Kreismarschall Peter v. Drachenfels. 
— — Baron Ludwig v. Kleist. 
Secretaire: Herr Oberhöger. Adv. Tit. Rath v. Neumann. 
Cafsirer: — W. v. Ascheberg. 
Protocollist: — I. Feldte». 
Archivar: — H. Bollmann. 
Buchhalter: — C. Wilde. 
Medicinalbehörde. 
Änfpector: Herr Staatsrath und Ritter des St. Annen-Ordens 
2ter Klasse II-, v Burfn. XX 
Operateur: — Collegienrath . me,1. et cliirn--,?. Mulert. 
Accor;che»r: — — Hübschmann. XV. 
Schriftführer: Herr Titulairrath A. Meyrer, 
Aelterer Gouv. Veterinairarzt: Herr Tit. Rath v. Cocviu-Wiersbitzki. 
Jüngerer — — —Colleg. Negistr. Günther 
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Gouvernements-Postcompwir. 
Gouvernements-Postmeister: Hr. Staatsr,, Ritter«, Briskorn. XXV. 
— — GeHülse ». Translateur: Herr Hofrath 
Ritter v. Lemke, XXX. 
Controleur und Buchhalter: Herr Tit. Rath A, Wegner, , 
Schriftführer: Herr Colleg. Secr, Martinow. 
Aelterer Sortirer: Herr Colleg. Secr. Liebert, 
— — — Collegien-Registrator Kundt. 
— — — — Junowitz II. 
— — — Berg. 
— — — Troitzky. 
— — — Th. Pogrebnoi. 
Jüngerer Sortirer: Herr Engelmann, 
— — — Lindorf. 
— — — Michailow. 
— — — A. Pogrebnoi. 
— — — Müller, 
Mitausches Ol'erhauptmannsgericht. 
Oberbanptmann: Herr Ritter Baron Gotth, v. Vietinghoff. XX. 
Assessor: Herr Eduard v, Koskull. 
— — Baron v, d. Osten-Säcken, 
Jnstamseeretaire: Herr Titulairrath Baron v. Brunnow. XXV. 
Protocollist: Herr Titulairrath H. Wiedcrsperger. XXV. 
Registrator: Herr Carl Tiling. 
Doblensches Hauptmannsgericht. 
— Baron v, Grotthuß. 
Marschkommissair: vzost 
Actuar: Herr Titulairrath Straus. XXX. 
Tischvvrsteher und Archivar: Herr Kasparowitsch. 
Registrator: Herr E. Worms, prov. 
Translateur: Herr Lieutenant a, D, v. Krause. 
Dobleryches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Ritter Baron Albert v. Schlippenbach, XXV. 
Friedensrichter: Herr Gideon v. Stempel. 
Assessor: Herr H. v, Bach. 
Secrotaire: Herr Colleg, Secr, A, Maczewski, XX. 
Registrator: — Carl Nelius. 
Mitauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Titulairrath und Ritter v, Zueealmaglio, 
— — Mehlberg, Inhaber einer goldenen Medaille 
am St, Annen- und einer am Alexander-Newski-Bande, 
Gerichtsvoigt: Herr Todleben. 
— — Lindemann, 
Rathshcrr: Herr I. G. Neumann. 
— — Stephan«, 
— > — 
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Rathshcrr: Herr Fr. Lucas. 
— — G. Ullmann. 
— — Sieslack. 
— — Stoltzer. 
Erster Secretaire: Herr Colleg. Secr. Victor Kupffer, 
Zweiter — —^Titulairrath A. Neander. XV. 
Buchhalter: v,ici>t. 
Archivar: Herr Lange. 
Prov. Buchhalter bei der Kämmerei: Herr Coll. Assessor v. Dreyer. 
1. Buchhalter b. d. d-teuerverw.: Herr Colleg. Registr. Lankowsky. 
2. — — . — Gouv.Secr. Schumann.XV. 
, — — Billewic?. 
Schriftführer der Gemeinde-Repräsentation: Herr Titulairrath 
I. Schmid. 
Mitausches Polizeiamt. 
Polizeimeister: Herr Major und Ritter Baron v. Klebeck. XX, 
Assessor: Herr ^Collegien-Registrator von Roschberg. 
Translateur: Herr Hoftath v. Kclczewsii, stellv. 
Buchhalter: — Gouv. Secr. Lomitz. 
Archivar: — Damier. 
Quartierauffeher: kstes Quart.. Herr Coll. Registr. Tomasthewski. 
— 2tes — — Grün. 
Mitausche Quartiercomite. 
Mit^ke.er. ,.->err ^nnl^r.^ylip^enbach. 
— — Schultze. 
- — ?lrn. Seustert. 
Protokollführer: Herr Titulairrath A. Wegner. 
Buchhalter: — Colleg. Secr. Rofcubach. XXX. 
Mitausche Zvllsastawe. 
Administrator der Branntwems-Accise: Herr G. Hermann. 
— der Bier-Accise: Herr Stadlmakler Tode. 
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Mitauscher Kreisfiscal: Herr Titulairrath Wicderfperger, prov. 
— Kreisarzt: Herr Staatsrath Ol-. Schiemann. XX 
— Kreisreoisor:— Manns. 
Kronarzt auf dem Priratgnte Grünhof: Herr Collcgienassessor 
CicmcU!. XV^ 
Sessauscher Kirchspielsarzt: Herr Dr. Döllen. 
Probirkammer. 
Probirer erster Klasse: Herr Subarew. 
Gouvernements - Schul - Directorat. 
Kur!. Gouv. Schuldireetor: Herr Staatsr. n. Ritter r>. Belccho. XXV. 
Schriftführer: Herr A. v. Peutz I., prov. 
KanzeUeibeamte: Herr Titulairrath und Ritter I. G. Wiuckler. 
XXXV. prov. 
— — Coüeg. Secr. Ugianski, prov. 
<?! vn>i»a«iuin. 
Direktor: Herr Staatsrath und Ritter v. Belago. XXV. 
Ehrencurator d. Niitauschcn Gyninasu: Herr Oberhauptmann zu 
Mitau, Baron von Vietinghoss-Scheel. 
Jnfpector: Herr Hoftath >md Ritter Graf Raczynski. XV. 
Oberlehrer des Gymnasii: 
Herr Collegienrath u. Ritter C. G. v. Engelmann, Oberlehrer der 
Religion, zugleich auch Bibliothekar des Gymnasii. XXV. 
— Collegienrath I. v. Dawidenkow, Oberlehrer der russischen 
Sprache! XV. 
— Collegienrath v. Nikolitsch, Oberlehrer der russischen Sprache 
und Literatur. 
— Collegienrath v. Zimmermann, Oberlehrer der Geschichte u. 
— Coll. Rath u. Ritter G. v. Blaese, Oberlehrer bei d. Forstklasse. 
— Hofrath v. N:rpierski, Oberlehrer der Mathematik. 
— Colleg. Assessor J.v.Vogel, Oberlehrer der lateinischen Sprache 
und Literatllr. 
— Coll. Asscss. Magister v. Paucker, Oberlehrer der gricch. Sprache. 
— Titulairrath Fr. Cruse, Oberlehrer der deutschen Sprache und 
Literatur. 
Wissenschaftliche Lehrer des Gymnasii: 
— Titulairrath Torney. 
— Titulairrath Trantvelter. 
— Hofrath Zorobabel Guaita. Lehrer der franz. Sprache. XX. 
— Collegienassessor v. Golotusow, Lehrer der russischen Sprache 
an der Ergänzungs- oder Parallelklasse. XV. 
— Colleg. Secr. . ^lcademiker I. L. Egginck, Lehrer der Zeich« 
Ober-Prediger Rosanow, rechtgläubiger Religionslehrer. 
— Prediger Rupciko, römisch-katholischer Neligiönslehrer. 
— Rapp, Lehrer des Gesanges. 
— Gymnasialarzt: vseai. 
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t'uüeAinm 
Herr Gouvernements-Schuldirector, Staatsrath und Ritter v, 
Belago. 
— Generalsuperintendent Wilpert. 
— Oberlehrer, Collegienasscssor v. Vogel. 
— Oberlehrer, Collegienrails v. Zimmermann. 
— Stadtältermann Pultrock. 
— Schulinspcctor, Tit. Rath Kuhlberg, Secretaire des Kollegiums 
Gouv. Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Gouvernements-Schuldirector, Staatsrath und 
Ritter v. Beiago. 
Mitglied: — Oberlehrer, Collegienrath u. Ritter v. Engelmann. 
— Rabbiner, Herr Marcus Sammunow. 
Kreis- und Realschule. 
Herr Schulinspcctor, Titulairratb Kuhlberg. XV. 
— wissenschaftlicher Lehrer, Titulairrath Hcrm. Sadowsky. 
— Lebrer der russischen Spräche, Titulairrath Blosfeld. 
— Lebrer der Real-Wissenschafien, Herr Kollong. 
— Zeichnenlehrer vscat. 
Höl?ere St. Trinitatis-Töchterschule. 
Vorsteherin: Mad. Kienitz. 
Deren Gehülfin: Fräul. Fadejew. 
Dorotheenschule. 
Elementarschule zu St. Anna. 
Stadt-Armen-Elementarschule. 
Dritte Elementarschule. 
Alexander-Elementarschule. 
Elementar-Töchterschule zu St. Trinitatis. 
Lehrer: Herr Gouv. Secr. I. G. Aeckerle. 
Nömisch-Katholische Schule. 
Lehrer: Herr Kittwicz. 
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Hebräische Ärvnsschule. 
— Wunderbar, Lehrer der hebräische» Religio» u»d Gouvern. 
Tra»slateur der hebräische» Sprache/ 
Kvnccssivmrle Privat-Lchr- und Pensivnö-Anstalten. 
Knabenschule des Herrn Hachseld. 
Töchterschule des Herrn Wilbelm Maezewski. 
— des Fräuleins Seraphim/ 
— der Demoifelle Meyrer. 
— - — Gläser. 
— . — Kröger. 
- — Holinar. 
— - — Kruse. 
— . — Schmiekendorf. 
— - Mad. Schmöling. 
— des Fräul. Klafsoh». 
Mitausches Oberkirchenvorfteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Baron v. d. Recke auf Doben. 
Adelicher Beisitzer: — Baron v. Budberg-Benlunghaufen. 
Geistlicher — — vsesl. 
Notaire: Herr Titulairrath H. Wiederfp.rger. 
Prediger in Mitau und der Dvbleuschen Haupt-
mannschast. 
- Alexander Nowski, zweiter Geistlicher an^derselben Kirche. 
Herr Pastor, Konftstorialrath Neander, Mitausch. deutsch. Kion-
Kirchspielsprediger. ^ ^ ^ ^ 
- — Schulz, lettischer Stadtprediger zu Mitau.^ 
- — Cruse, Prediger der^eformirten Gemeinde zu Mitau. 
- Szvdlowski. Administrator der Mitaufcheir römisch-katholi­
schen St. Georgs-Kirche. 
- Rupeiko, Viear daselbst. 
Zu Grenzhof und Schnickern, Herr Pastor Bursy. 
- Siurt, Herr Pastor Wilpert. 
. Doblen, — Lamberg, deutscher Prediger. 
. - und Bershof, Herr Pastor Bock. 
- Hofzumberge und Pankelhof, Herr Pastor Nutkowski. 
- Dalbingen, Herr Pastor Kupffer. 
- Grünhos, ^— — Klossoh». 
- Salgalln, — — ^Conrads. ^ 
» Sessau, — — R. Voigt. 
- Würzau, — Bahder. 
. Lieven-Bersc», Herr Mikulicz, katholischer Pfarrer. 
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Advocaten in Mitau. 
Herr Blacse. j»r. 
— C. v, Neumann, Tit. Rath. 
— Pohl. 
— v. Pantenius. 
Herr (5. v. Sacken. 
— Schmid Titulairrath. 
— v. Tiling. 
— Iustizcath v. Rüdiger. 
Oeffentliche Notaire. 
Herr L. Schaack.^ 
— Kuutzendorls, Collegien-Assessor. XX. 
— Colleg. Secr. Schlieps. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Dr. Nidder, Coll. Assessor. 
— — BIuhin, Hoftath, Bal-
dohnscher Brunncnarzt. 
— — Bnrs», Staats. XX. 
— — Gramckau, Coll. Ratb. 
XV. 
— — Hübschmann, Collegien­
rath. XX. 
— — Meyer. 
Herr Di-. Metz, Hoftath. 
Mulert, Coll. Rath. 
^^ra"k"''xx^^^ 
Si ^ dt' C ll ^ 
Assessor.' 
Stern. 
Herr Zahnarzt Block. 
Apotheken in Mitau. 
Kurländische Gesellschaft sür Literatur und Kunst. 
»als in ihrem Local im Srcssenhagenschen Hause an der Kannen-
gießer-Straße.) 
Engerer A u s s ch : 
Herr -VI, Carl v. Paucker. Kollegien-Assessor, beständiger Secrctair. 
— Dr. E. Chr. v. Trautvcttcr, Collegienrath, Bibliothekar. 
— — Carl v. Bursy, Staatsrath, Redactcur. 
-- Oberhofgcrichts-Adoocat C. v. Neumann, Schatzmeister. 
— Kanter Baro» Gideo» v. Stenipcl, Crcelle»;. 
— Graf W. Raezynski. 
— Baron C. v. Derschau, erster weltlicher Beisitzer des Evang. 
— W. Stessenhagen. 
Kurländisches Provinzialmuseum. 
tJst dein Publikum an jedem Dienstage Nachmittags, im Steffen-
hagenschen Hause an der Kannengießer-Strasie, gcöff»et.> 
Director: vae->t. 
Conservator: Herr Dr. v. Bursy, Staatsrath. 
— — W. Stefsenbagen. 
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ssrauenverein. 
Vorsteherin - Frau Gräsin Elisabeth v. Medem, geb. v> Fircks. 
— — Baronin Emilie v. Wolss, geb. v, Mantenffel. 
— — — v. Schöpping, geb. Fürstin Lieven. 
Durchlaucht, stell«. 
Pflegerin: Frau v. Ossenberg, geb. v. Bürbach. 
Anstalt zur Rettung verwahrloster Kinder. 
'  — G e o r g j .  
— — Baron E. v. Fircks. 
Pfleger: Herr Pastor Cruse. 
— — vi-. Schmidt. 
— — Dr. Nidder. 
— — Baron E. v. Drachenfels. 
— — Titulairralh'Wietersperger. 
— — Sieslack. 
Armenpflege. 
Stadt-Armenhaus. 
Vorsteher: Herr H. Stolzer. 
— — Sieklak. 
M i t a u s c h e r  A r m e n e o m i t e .  
Vorsitzer: Herr Rathsherr Fr. Lucas. 
Beisitzer: — Ed. Neuland. 
— — Voeltzke. -
— — Förster. 
Schriftführer: Herr Scheumann. 
Aufseher des Gemeinde-Armenhauses Rom: Herr Gootsch. 
Ebräischer A rm e u c o m i te. 
Herr I. Friedlaender. — Herr Hofgraveur B. Jsaacksohn. — 
Herr I. Marius. 
Im Flecken Doblen. 
Fleckenvorsteher: Herr Joh. Christoph Bahr. 
Privat-Postexpeditor: Herr F. Mü^er. ^ 
<In der Kreisstadt Dauske. 
Bauskesches Hauptmannsgericht. 
' ^ Colleg. Secr. Baron v. Roenne. 
Actuar: — Colleg. Secr. Fuchs. XX. 
Tischvorsteher: Herr Nibbe. 
Registrator: — I. Neumann, prov. 
Gesäugnis-Auffeher: Herr Ribncr, prov. 
Bauskesches Kreisgericht. 
Kreisrichler: vzcst. 
Friedensrichrer: Herr Colleg. Registr. Baron Carl v. d. Brincken. 
Asse>for: Herr CoUeg. Secr. Baron Julius v. Tornamv. 
Secrciaire: Herr Titulairrath Babst. XXX. 
Archivar: Herr Jacob Dreuger. 
B au s kesch er S tadtm agistrat. 
Gerichtsvoigt: B. Blomcke. 
Rathsherr: Herr G. I. Hüning. 
— — C. F. Hansel. 
— — Eckert. 
Secretaire: — Titulairrath C. Boy. 
Registrator: — Rudolph Aiegandt. 
Buchhalter: — Drenger. " 
BauSkesche Quartiercomite. 
Mitglied : Herr College Secr. Fuchs. XX. 
— — Otto '«Strauch. 
— — Christoph Thocbel. 
— — Abraham Feichrelsohn. 
Schriftführer: Herr Theodor Wigandk. 
Bauskescher Kreisarzt: Herr Titulairrath vi-. Henko. 
—' Ltadlarzt: —' — Dr. ine<j. v. Borewicz. 
— Kreispostmeister: Herr CoUegienassessor Werigo-
Dorowski. XX. 
ÄreiSschule. 
Herr Schulinspeetor u. wissenschastl. Lehrer, Gouv. Secr. Kirber. 
— Lehrer der russischen Sprache, Hcrr Kluge. 
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Elementarschule: Lehrer, Herr Mafing. 
Privat-Tochterschule: Lehrerin, Fräulein Neumann. 
Kreis-b'ommissivn für Hebräische Schulen. 
Mitglied: — russischer Lehrer v.ieat. 
— — Benjamin Hirsch Salgaller. vom Rabinerstande. 
— — Israel Hirsch Joffe, vom Kaufmannsstande. 
Prediger in Bauske und der BauSkeschen 
Hauptmannschaft. 
— —- — Seiler, lettischer 
- Eckau , Herr Propst Kühn. 
- — — Pastor Adj. Alberti. 
- Barbern, — — Bedel. 
- Mesoten, — — Conradi, Consistorialassessor. 
- Neugut, — — Kraus. 
- Alt-"und Nen-Rahden, Herr Pastor Lukau. 
- Zohden, Herr Pastor Ruft. 
- «schönberg, Herr Kurmowicz, Adininistrator der kathol. Kirche. 
Frei^ractisirende Aerzte.' 
— — Köbler in Groß-Eckau. 
— — Laurenty in Ruhenthal. 
— — Tiling in Schönberg. 
Apotheken in BauSke. 
Apotheke des Herrn Provisor Grüneisen. 
— - — — Kluge. 
Apotheke des Herrn Provisor Görcke in Baldohn. 
Tnckumsche Oberhauptmannschaft. 
Zn der Kreisstadt Cuckum. 
Tuckumsches Oberhauptmannsgericht. 
^ — Baron T. v Düsterlob. 
Jnstan;sccretaire: Herr Titnlairratb Bächmann. XXX. 
Protocollist: Herr Gouv. Secr. Kemmler. 
Archivar: vsost. 
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Tuckumsches Hauptmannsgericht. 
niuszewicz. 
Gefängniß-Aufseher: Herr Colleg. Secr. I. Hellmaim. 
Expeditor: Herr C. Freiberg. 
Tuckumsches Preisgericht.' 
Kreisrichter: Herr Baron Eduard v. Lieven. 
Friedensrichter: Herr Baron v. Fircks. 
Assessor: Herr Jeannot Baron von den Brinke« 
Secretaire: Herr Titulairrath und Ritter v. Paul. XXX. 
Tuckumscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Ole Christ. Berg. 
Gcrichksvoigt: — Schacht. 
Rathsherr: Herr Reiuson. 
— — Malikowski. 
Protocollist: Herr AHIberg. 
Buchhalter: Herr Klein. 
— Gehülse: Herr E. Wahrt. 
— der Ebräer-Abtheilung: Herr Wassili Brinkenhoff. 
Translateur: Herr Gouv. Secr. Johannsohn. 
Tuckumsche Quartiereommitee. 
Präsident: Herr Eduard Baron v. Funck. 
Mitglied: — Johann Kurbig. 
— — Benjamin Löwenberg. 
Schriftführer: Herr Soldtner. 
Kreisfiseal: Herr Gouv. Secr. Johannsen. 
Kreisarzt: — Staatsrath. Ritter I)r. Schmidt. XXX. 
Kreisrevisor: Herr Colleg. Registr. Fleischet. 
Kreispostmeistcr: Herr Colleg. Assessor, Ritter v. Höpner. X1>. 
Kreispostmeisters-Gchülfe uns Pojlineister in Frauenburg: Colleg. 
Kreisschule. 
Schulinspector »nd wissenschaftl. Lehrer, dimitt. Pastor Thoerner. 
Lehrer der russischen Sprache, Herr Bcrgholz. 
Elementarschule. 
Herr Elcmentarlehrer, Gouv. Secr. Antonius. 
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Vrivat-Töcktersckule: Lehrerin. Mad. Antonius, 
Privat-Töchtecschule: Lehrerin, Frau Pastorin Otto, 
.pebräilche Kronsichule. 
Herr Rosini, christlicher Lehrer. 
— Herzbcrg, Vebrer der hebräischen Religion. 
KreiS-l>oni!nission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinfpector Thoerner. 
Mitglied: Herr russischer Lehrer. Bergbolz. 
— — Abraham Lici'lcnstein. Rabbiner, 
— Marcus WrahamRukaiser, voin Kaufmanusstande. 
!ückuulsches Oberkirchenvorfteheraint. 
Oberkirchcnvorsteher: Herr Fürst Lieven zu Senten, 
Adelicher Beisitzer: — Baron E. v. Funck auf Kaiwcn. 
Geistlicher — — Procst Bilrerling, 
Notaire: Herr Colleg. Secr. F. v, Seraphim, Talsenfcher Haupt-
mannsgerichts-Nctuar. 
Prediger in Tuckum und der Tuckumschen 
Hauptmannschafr. 
Zu Tuckum, Prediger d, griech. rechtgl. Kirche. Herr Ärasnogorski. 
— Herr Pastor Kelch. 
— Grosi-Autz, — Aug. v. Raison. 
— Neu-Autz, — — Bielensteiu. 
— Blieden, — — O. Mnlich. 
— Lesten, — — Karl v, Kupner, Doblenscher Propst. 
— Sahlen, — — 'Bitterling, Candauscber Propst. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Dr, Spinkler, Collegien-Assessor 
— — Kleinenberg. 
— — Wilpert in Tuckum, 
— -— G, v. Korff in Waldheiln 
— — Otto in Neuenburg. 
— — Dieterich in Alt-Autz. 
— — Neinfeld in Weinschenken. 
Apotheke des Herrn Provisor C. G. Meyer. 
Im Kreisflecken Talsen. 
Talsmscheö Haupimannsgericht. 
Hauptmann : Herr Coll. Secr. Baron I. v. Hohcnasteuberg-Wigandl. 
A^essor: Herr Ritter Nicolai v. Huene. 
— — I. v. d. Brüggen. 
Actuar: — Colleg. Secr. Seraphim. XX. 
Tischvorsteher: Herr Adolph Ncumann. 
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Talsensches Kreiögericht. 
Secretaire: Hcn v. Drachensels. 
Registrator: Herr Adolph Vogel, vrov. 
Talsenscher Kreisarzt: Herr I),-, Strauß. 
— Fleckenvorstchtr: Herr Peter Henkelt. 
Prediger in Talsen und der Talsenschen Haupt-
Mannschaft. 
Zu Stenden, Herr Pastor Tiling. 
- Zabeln, — — Kupsser. 
- Erwählen, — — Urban. 
- Angern, —- — Bahder. 
- Balgalln, — — Krause. 
- Talsen, — — H. Tiling. 
. Kabillen, — — Büttner. 
Freipraktisirende Aerzte in Talsen. 
Herr !)>-. v. Bener, Staatsr.XX. 
— — Worms. 
— — Leyen. 
— — Strauß. E'l ^ ck 
Apothckc des Herrn Provisor Schneiders. 
Im Flecken Candau. 
Fleckenvorsteber: Herr O. Külpe. 
^reipractisirendcr Ar;t: Hm Di-. Perlmann. 
Im Flecken Zabeln. 
Kirchspiels-Schullebrer: ^Herr Hcrrmanu. 
Apotheke des Herrn Provisor Stein. 
Arzt: Herr Kollegien-Assessor Or. Gläser. 
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Gvldingcnsche Oberhauptmannschaft. 
In der Kreisstadt Goldingcn. 
GoldingenscheS ^berhauptmaiinogericht. 
.l„cssc r, ^err Rnmmcl. ^ ^ ^ 
Jnstanssecrctaire: Herr Colleg. Secr. A. v, Rummel. XX 
Protocollist: Herr Colleg. Jecr. Fr. Adolphi. prov. 
Archivar: Herr L. Friede. 
Kanzellcibeamter: Herr R. Mölchert. 
Gvldingensches Hauptmannsgcricht. 
Hauptmann: Herr Baron A. v. Bchr. 
Assessor : Herr Baron O. v. d. Necke. 
— — Gouv. Secr. Baron v. Kleist. 
Actuar: — Colleg. Secr. Vilarek. 
Tischvorstcber und Archivar: v.ie-,1. 
Rcgistrator und Translateur: Herr Gouv. Secr. Z. Wassery. 
Gvldingensches Preisgericht. 
Assessor: Herr Gouv. Secr. Baron Carl v. Sacken, 
«secretaire: Herr Hosralh und Ritter Günther. XX. 
Registrator: Herr Hancke. prov. 
Gvldingenscher Stadlinagistral. 
Bürgerineister: Hcrr I. V. Berendt. 
Gerichtsvoigt: Herr Otto Günther 
Rathsherr: Herr I. A. Blahse. 
— — Drerler. 
— — Maurer. 
— — Franz Frischmuth. 
— — Karpiensky. 
Secretaire: — Colleg. Secr. I. v Dieterich. 
Registrator und Kämmerei-Buchhalter: Hcrr C. C. Hcnckhusen, 
Buchhalter: Herr Land!. 
Gvldingcnsche Quartiercvmite. 
Mitglied: Herr Gouv. Secr. v. Rosenberger. 
— — Meianchtowic,. 
— — Andreas Wichniann. 
— — Eduard Sederström. 
Goldingensche Kreisrentei. 
Kreisreutmeister: Herr Titulairrath Böckmann. XV. 
Buchhalter: Herr Colleg, Registr, Melanchtowicz. 
^ Gehülre: Herr CoUeg. Registr, Broedrich, 
Kreisfiscal: Herr Titulairrath Attelmcyer, 
Kreisarzt: Herr Colleg, Assessor Dr. Pohl, 
Stadtarzt: Hosräth Or, Kupffer. 
Goldingensche Kreisschule. 
— wissenschaftlicher Lehrer, Colleg.'Secr. Allibn. 
Elementarschule. 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Bienert, christlicher Lehrer. 
— Aronson, Lehrer der hebräischen Religion. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspcctor, Collegienassessor Hildebrand, 
Mitglied: — Lehrer Baerendt. 
— — Marcuse, steUv. Rabbiner. 
Gvldingensches Oberkirchenvorfteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Baron v, Vehr aus Edwahlen. 
'Adelicher Beisitzer: Herr Baron v. Ostm-Sacken auf Wormen. 
Geistlicher — — Propst Büttncr. 
'Rotaire: Herr Oberhosger. Advocat G. Gilbert, Cand. der Rechle 
Prediger in Gvldingen und der Goldingenschen 
Hauptmannschatt. 
Zu Schrunden, Herr Pastor Grot, 
- Wörme», — — Reichwald. 
- Zelmeneeken, — — Clverfeld, 
- Lippaicken, — — Eschen. 
- Edsen, — — van Beuningen. 
- Kursitcn, — — Feldmann. 
. Frauenburg, — — Kupffer. 
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Zu Grösm. — — A, Rosenberger. 
- Luttringen, — — Rosenberger. 
- Muischazeem, — — A. Büttner, Goldingensch. Propst. 
- Ringen, — — Rosenberger. 
— — — Adj. Rosenberger. 
- Rönnen, -- — Neander. 
- Goldingen, — Simeon Popow, Prediger der griechisch-
rechtgläubigen Kirche. 
— ^ Pastor E, Hary, deutscher Prediger. 
— — — G. Harff, lettischer — 
— — v. Landsberg, Kanonieus und Kur-
ländischer Deean. 
Advocaten in 6>o!dingcn. 
Herr ^itt^airrath^Br^c^m^. 
Freipractisiren.de Aerzte in Gvldingen. 
Herr Lr. Pohl, Colleg. Assessor, Kreisarz:. 
— — Kupffer, Hoftath, Stadtarzk. 
— F. Kupster. 
— — Äaar. Titulairratb. 
— — Hackseld in Kabillen. 
— — Buchholz in Groß-Esscrn. 
— — Loszbergin^ Scheden. 
— ^ ^ Kosack. 
Schrundenscher Kreispostmeister: Herr Gouv. Secr. A. v. Roseius. 
Frauenburgscher ^ . — Colleg. Secr. Junowitz I. 
In der Kreis- und Seestadt Windau. 
Windauschcs Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Hcrr Hoftath Gras Joseph v. Koskul!. XXX. 
Assessor: Herr Baron v. Sacken. 
Actuar: — .Gouv. Secr. G. Stolzer. 
Tischvorsteber und Archivar: Herr Steinbach, prov. 
Registrator und Translateur: — F. Bncharow. 
Windausches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Hcrr Baron W. v. Drackcnsels. 
Friedensrichter: Herr Stabs-Niitmeister a. D. Baron v. Behr. 
Ajiessor: Herr Carl v, Buchbolz. 
Secretaire: Herr Titulairratb I/ Schröders. 
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Windauscher Stadtmagistrat. 
Windausche Ouarticrcomite. 
Mitglied :' Herr Titulairrath G. Schräder, 
— — Zell. 
— — Schumacher. 
Buchhalter: Herr Colleg. Scer. Mühlenberg. 
Windausche Pvrt-Tamvsch»a. 
Dirigirender: Herr Hoftath, Ritter v, Ekardt. XXX. 
Mitglied: Herr Titulairratb A, Lnkowitz. 
Joumalisi: Herr Gouv. Secr. Gedewelow. 
Reutmeister: — — Kulikowsky. 
Buchhalter und Zollbereebner: Herr Colleg. Secr. P. Pietkewih. 
Translateur: vze-tt. 
Packhausausseher: Herr Colleg. Secr. M. Scholkowski. 
Waage-Stempelmeister^ Herr — L. Eidnmr. 
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Consulate. 
Preußen: Herr Consul Colleg. Secr. Theodor Klevesahl. 
Niederlande: Herr Consul Ages Wibis Molenaar. 
Dänemark: Hcrr Biceeonsul Friedrich Klevesahl. 
Schweden u. 'Norwegen: Hcrr Viceeonsul, Coll. Secr. Th. Klevesahl. 
Großbritannien: Herr Viceeonsul C. H. David. 
Hannover: v->czt. 
Windauscher Kreisarzt: Hcrr Stabsarzt, Collegienassessor, erblicher 
EhrenbürgerHoriacher. 
Windanscher Stadtarzt: Hcrr Colleg. Assessor On. Stäger. 
Windauscher Kreispostmcister: Herr Titulairrath u. Ritter Baron 
v. Saß. 
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Kreisschule. 
Wissenschaftlicher Lehrers Herr Titulairrath Tichter. 
Lehrer der russischen Sprache: Herr Colleg. Secr. Mühlenberg. 
Elementarschule. 
' Stadt-Tvchterschule. 
Vorsteherin: Dem. Wagner. 
Privatschule für Knaben des Herrn Titulairrath Jordan. XX. 
Kreis-Kommission sür bel'raische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspeetor, Titulairrath Bauer. 
Mitglied: Russischer Lebrer, Herr Mühlenberg. 
— Rabbiner vz,ü>t. 
Schulevllegium. 
Herr Pastor v. Raison. 
— Schulinspeetor, Titulairratb Bauer. 
— Wissenschaft!. Lehrer Tichter. 
— Bürgermeister Schau. 
— Rathsherr G. Schroeder. 
Oeffentlicher Noraire: Herr Colleg. Secr. F. Mühlenberg. 
Freipractisiren.de Aerzte. 
In der Stadt Pillen. 
Piltenscher Stadtmagistrcu. 
Rathsherr: Herr Zscke^ 
— — Krau, e. 
Secretaire: — Vogel. 
Stadtarzt: Herr Titulairrath D>, Conrati. 
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Prediger in Windau. Piiten und der Windauschen 
Hauptmannschast. 
Zu Windau, Herr Iwan Semenow Pospälow, Geistlicher an der 
griech. russischen Aller-Heiligen-Kirche. 
— — Pastor v. Raison. 
- Pilten, Herr Pastor Becker. 
- Dondangcn, Herr Pastor Gläser. 
- Edwahlen, — — Schmidt, Consistorialrath, Pilten-
scher Propst. 
- Jrben, — — Kupffer. 
- Puffen, — — Kaivall. 
- Schleck, — — Konsistorialrath Büttner. 
- Ugahlen, — — Karpiensky. 
- Landsen, — — Kallmever. 
- Angermünde und Popen: Herr Pastor Hillner. 
Haftnpvthsche OberlMiptu?aunschaft. 
In der Kreisstadt Hasenpolh. 
Hasenpothsches 5Dbcrhauptmannsgericht. 
^ Baron E. v. Schilling. 
Jnstanzseeretaire: Herr Titulairrath W. Tiling. XV. 
Archivar: Herr F. Strauß. 
Registrator: Herr W. Meyberg. 
Hasenpothsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Colleg. Registr. Baron E. v. Lieve». 
Assessor: Herr Colleg. Secr. Baron Friedr. v. d. Osten-Sacke». 
— — Baron Carl v. Fircks. 
Actuar: — Colleg. Secr. Külpe. XV. 
Tischvorsteher: v.ic.it. 
Translateur: Herr Gouv. Secr. I. Bomowski. XV. 
Registrator: - Colleg. Registr. G. Tiling. 
Hasenpothsches Kreisgericht. 
Kreisrichter : Hcrr Gouv. Secr. Baron Alexander v. Roenne.XXV. 
Friedensrichter: Herr Colleg. Secr. Baron W. v. Buchholz.XXV. 
Assessor: Baron Friedrich v. Sacken. 
Secretaire: Hcrr Colleg. Secr. v. Bienenstamm. XXV. 
Hasenpvthscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Lange. 
Gerichtsvoigt: — Frey. 
Rathsherr: Herr Carl Bellmer. 
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Hasenpothsche Quartiercvmite. 
— — Lehrer L.inil, tl>ek>!. Carl Strauß. 
— — Kaufmann Carl Burbe. 
— — Schräder. 
Hasenpothscher Stadtarzt: Hcrr Di-, v, Borewitz. 
Kreisfiseal: v-,cat. 
Kreisarzt: Herr Collegienassessor I)-. v. Schilling. XV. 
Kreispostineister: Herr Collegien-Assessor Minkelde. 
Kreisichule. 
Schulinspeetor und wissenschaftlicher Lehrer: Herr Titulairrath 
Di-, jiliil. Köhler. 
Lehrer der russischen Sprache: Herr Collegienassessor Kokow. 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Blumberg, christlicher Lekrer. 
— Ahronsohn, Lehrer der hebräischen Religion. 
Elementarschule. 
Elementarlehrer: Hcrr Manns. 
Comessionirte Privatschule. 
Kreis-Cvmmilsion für bebräi^che Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspcctor Köhler. 
Mitglied: Russischer Lehrer. Herr Collegienassessor Kokow. 
— Herr Rabbiner 
Hasenpothsches Oberkirchenvoyteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr v. Keyserling. 
Adelicher Beisitzer: Herr W. v. Keyserling auf Groß-Lahnen. 
Geistlicher — -- von der Launitz, Grobinscher Propst. 
Notaire: Herr Colleg. Secr. Szonn. 
Prediger in Hasenpoth und der Hasenpothschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Hasenpoth, Herr Pastor Goldmann. 
- Ambotben, — — Lilndberg. 
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Zu Appricken und Sallehnen, Hcrr Pastor Grot. 
- Alienburg u. Hasenpoth, Herr Sandowiez, katholischer Pfarrer. 
- Lehnen, Herr Bowblewicz, Administrator der kathol. Kirche. 
- Allsckwangen, Herr Barcewicz, Pfarrer. 
— ' — Tomaszewski, Nicar. 
Advvcaten. 
Frcipraciisirende Aerzle in Hasenpotb. 
Herr v. Borewik, Stadtarzt. 
— — K. Kemmler. 
— Co!l. Assessor I>--. Schilling, 
— Di-. Busch in Windheim. 
— — Alb. Brasche in Zierau 
Herr Di. E. Roseius in Bude»' 
dikshof. 
— — F. Roloff i» Groß-
Gramsden. 
^ Z. n^' 
In der Kreisstadk Grobin. 
Grvbinsches Hauvnnannsgericht. 
Hauptniann: Herr Eduard v. d. Brüggen. 
Assessor: — v. Schlippenbach. 
— — A. v. d. Brüggen. 
Groöinsches Kr«Sgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Gotthard v. Kettler. 
Friedensrichter: Herr Baron Otto v. .Kleist. 
Assessor: — Baron Earl v. Manteuffel-Szoege. 
Secretaire: — Colleg. Secr. Szonn. XXV. 
Grobinscher Stadtinagisd-at. 
Secretaire: ^— lyouv. Secr. Soerensen. 
Registrator und Kämmerei-Buchhatter: Hcrr Fr. Röhricd. 
Gefängniß-Aufseher: Herr Alexander Nowitzki. 
Elementarschule- Lehrer, Herr Wille. 
Privat-Tochterfchule der Demoisellc Boland. 
— des Fräul. Schefferlinq. 
Stadtarzt: Hcrr Collcgicnaffcssor Di. Melville. 
Apotheke des Herrn Provisor Gabe. 
Flecken Dnrben. 
Im Flecken Polangen. 
. Polangensche Polizei-Verwaltung. 
Polangensche Tamoschna. 
Zurburgschcr Bezirks-Chef: Herr wirklicher Staatsrath und Ritter 
v. Dan, für die Landgrenze. 
Libauscher Bezirks-Chef: Hcrr Cvllcgicnrath und Ritter v. Härder. 
für dic Meeresgrcnze. 
Direetor: Herr Collegienrath und Ritter v. Lwow. 
Mitglied: — Hofrath v. Hilferding. 
— — Collegien-Assessor v. 'Piodzewicz. 
Secretaire: — Titulairrath Kowalcwsti. 
Packhau^sanfsehcr: Hcrr Titulairrath Kaupowitsch. 
Waagc-Stcmpclmcister: Hcrr Gouv. Sccr. Jordan. 
Buchhalter: Herr Titulairrath Birisinskv. 
Translateur: Herr Gouv. Sccr. Hollsteiu. 
Bcaufsichtiger der Fachen und Apothekcrwaarcn: Hcrr Collegien-
Asscssor Dr. Guhiatow. 
Polangensche Quartiercomite. 
Präses: Hcrr Polizeinieifter, Cavitaine u. Ritter Varon v. Vehr. 
Mitglied: Herr Zollbeamte v.'Stcfanowicz. 
—- — Gutsverwalter v. Waynor. 
— Kaufmann Lasersohn. 
Schriftführer: Herr Gouv. Sccr. Gerhard. 
Polangenscher Grcnzpostmeister: Herr Collegien-Assessor Kestner. 
Gehülfe: Hcrr Colleg. Secr. Wintcr. 
Frcipraetisirender Arzt: Herr Titulairrath Dr. Michalowski. 
Apotheke des Herrn Provisor Grüning. 
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In der See- und Hafenstadt Libau. 
Libauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Hcrr Job, Fricdr. Eckhoff. 
Gerichtsvoigt: — Joh. Herrin. Tode. 
Rathsherr: Hcrr I. E. Gamper. 
— — G. H. Kluge. 
— — H. H. Traefch. 
— — Emil Tottien. 
— — Zahn. 
— — Sakvwsky. 
Erster Secretaire: Herr Colleg. Registrator, Ritter v. Kleinenberg. 
Zweiter — — Titulairrath A, Kranz. 
Archivar: Herr Colleg. Secr. Carl Joh. Bruno Meissel. 
Buchhalter: Hcrr H, 'Voß. 
Stadtältermann d. großen Gilde: Hcrr Mich, Dircctor d.Kämmerei. 
— . kleinen — — Zimmcrmcistcr Rubly. 
Kämmereibuchhalter: Herr Friedrich Blosfeld. 
Auctionator: Herr E. Joswich. 
Schiffsmakler, Dispacheur u. Waarenauctionator: Herr Lortsch. 
Waaren- und Wechsclmakicr: Herr Dewitz jun. 
— — — — U. A. Stohbe. 
Libausches Polizeiamt. 
Polizeimeister: Hcrr Obrist dcr Armee, Ritter v, Michael. XXV. 
Assessor: Herr v. Nolde. XXX. 
— — Rathsherr Schcinvoge!. 
Secrctairc und Translateur: Herr Titulairrath Gamper. XX, 
Paß-Expeditor: Herr Gouv. Secr. Pylajew. 
Quartieraufseher: Hcrr Colleg. Secr. Hain. 
— — Steffens, prov. 
Gefängnißaufseher: Herr Otto Witz, prov. 
Gefängnißarzt: Herr Or. Fricdr. Wacbcr. 
Libausche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Oberhosger. Advocat Colleg. Secr. Gorklo. 
— — — — Slcvögt. 
— — vr. Ed. Schnobel. 
— — F. W. Schneider. 
— — Hatlich. 
Buchhalter: Herr Edelmann. 
Libauscher Zollbezirk. 
Bezirksbefehlshaber: Herr Collegienrath, Ritter v. Härder. 
Beamte zu besondern Aufträgen: Herr Coll. Assessor v, Olschewsky. 
— - — — Coll, Secr. v. Rummel. 
Secrctairc: Herr Titulairrath Laschkewilsch. 
Llbausche Port-Tamoschna. 
Director: Hcrr Hofrath und Ritter v. Peters. XXX. 
Mitglied: — Hofrath Gras Tolstoi. 
— — Hofrath Baron v, Mengden prov. 
Secretaire:— Titulairrath Stavenhagen. XX. 
— Gehülst: Herr Colleg. Secr. Swerew. 
3 
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Rentmeister: Hcrr Ritter v. Sprenger v, d. g, Klasse. XXX. 
Buchhalter: — Titulairrath Sprenger. 
Zollbcrechner: vacst. 
Translateur: Herr Colleg. Sccr. Bortkcwitsch. 
Packhausaufseher: Herr Collegienassessor v. Kohl. XXV. 
— ^ — Titulairrath Losawikki). XV. 
— p > — Colleg. Sccr. Tanncr. 
Maaßaufschcr: Herr Titulairrath Philippowicz. 
Hafenmeister u. Schiffsmesser: Herr Tit. Rath Wagcmcister. XXX. 
— —' — v. Oischewsky. XV. 
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Compagniccommandcnr: Hcrr Major und Ritter v. Nandelstaedt 
(in Windau). 
Consulare. 
Großbritannien: Herr Viceconsul C. Schnobel. 
Schweden und Norwegen: Herr Consul L. .Schley. 
Niederlande: Herr Consul Stelling. 
Preußen: Herr Consul H. Mellin. 
Hannover: Herr Consul C. G. Ulich. 
Frankreich: — Consularagent Job. Rottermund. 
Dänemark: — Consul Ant. Alroe. 
Oldenburg: Herr Consul Herrmann Huccke jun. 
Belgien: Herr Consul Carl Wilh. Tode. 
Lübeck: — — Robert Wirckau. 
Libausche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Titulairrath L. Worms. 
Buchhalter: Herr Titulairrath Rimgailow. 
Journalist: Hcrr Gouv. Secr. Tiling. 
Grobinscher Kreisarzt: Herr Hofrath I)r. Harmsen in Libau. 
Stadtphysikus: Herr Lr. Friedr. Waeber. 
Libauscher Postmeister: Herr Hosrath u. Ritter v. Winter. XXXV. 
— — Gehülfe: Herr Titulairrath Tanner. 
Sortircr: Herr Urbanowitz. 
Höhere Kreisschule. 
Herr Schulinspcctor u. Wissensch. Lehrer, Colleg. Ass. Lessew. XX. 
— Oberlehrer, Hofrath v. Krajewski. 
— wissenschaftlicher Lehrer Harmsen, Titulairrath. 
— — — Kvchwill, Titulairrath. 
— Lehrer der russischen Sprache, Coll. Ass. v. Estrambin. XV. 
— — . zjt. Rath Muanowsky. 
— — - französischen Sprache, Cqlleg. Secr. Malhey. 
— -- des Zeichnens, Spehr. 
— —. . Gesanges, Canror Wendt. 
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Schulcollegium. 
Herr Stadt-Neltermann Ulich, 
Präses. 
— Pastor Kienitz. 
— Schulinspector Lessem. 
— Rathsherr Meissel. 
— Hehrer Miianowsky. 
Herr Pastor Nottermund. 
— Oberhosg. Ado. Melvillc. 
— Stadt-Aeltermann Rubly. 
Iste Elementarschule: Lehrer. Herr Anfitt. 
Ewald. 
Höhere Töchterschule in Libau. 
Vorsteherin: Demoiselle Stender. 
Hülsslehrerin: Frä»!, Harmien. 
— — Nottermund. 
Licentinspector-Braunsche Töchterschule. 
Witte- und Huecksche Waisenbausschule. 
Springer. 
— -- dcr russischen Sprache, Kolleg. Assessor Estrambin. 
Hebräische Kronsschule. 
Privatschulen. 
Töchterschule der Madame Büß. 
— - Demoiselle Friedrich. 
— - — Olsen. 
— des Fräul. de la Garde. 
KreiS-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector, Colleg. Assessor Lessew. 
Mitglied: — Oberlehrer Krajewsty.' 
— — Mendel Jsraelson, Rabbiner. 
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Prediger in Liliau und der Grobinschcn Haupt­
mannschaft. 
Zu Libau, Herr Kreschtschenski, Geistlicher an der griechisch­
russischen St. Nicolai-Kirche. 
— — Pastor Kienitz, deutscher Prediger. 
— — — Rotterinund, lettischer Prediger. 
- — — Besnier, katholischer Pfarrer. 
— — Rajuniec, dessen Adjunct. 
- Durhen, — Pastor Proctor, deulscher Prediger. 
— — — Katterfeld, lettischer Prediger. 
- Grobin, — — v. d. Launitz, Grobinscber Propst. 
- Bartau, — — Brasche. 
- Kruhten,— — Dartau. 
- Preekuln,— — Hugeuberger. 
- Rutzau, — — MewiUe.' 
- Polaugen, Herr Milewski, katholischer Pfarrer. 
Advocaten in Libau. 
— Melville. 
— Slevogt. 
Oeffentlicher Notaire: Herr Coll. Registr., Ritter v. Kleinenber 
Freipractisirende Acrzte. 
Herr Lr. Harmsen, Hosrath, Kreisarzt. 
— — Hensel. 
— — Waeber. 
— — Roloff in Preekuln^ 
^— - — Apotheker E. Andreß. 
Selburgsche Oberhauptmannsckaft. 
In der Stadt Zacobstadt. 
Sclburgsches Ol'crhauvrmannsgcricbt. 
Oberhauptmann: Herr Baron v. Kleist. 
Aiiessor: Herr Herrniann v. Simolin. 
— — I. v. Rummel. 
Jnstanzseeretaire: Herr Titulairrath Gregoire. X^'. 
Protoeollist: Herr Colleg. Registr. Waller. 
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Jacobstädtscher Stadtuiagistrat. 
— — Fedor 'Nowitzki. 
Secretaire: — Collegienassessor Lundberg. 
Archivar und Translatcur: Herr Gouo. Secr. Hintzen. 
Rcgistrator: Herr Gouv. Secr. Bloßseldt. 
Gesängniß-Auffeher: Herr Colleg. Secr. Magen. 
Jacobstädtsche Quartkrcomite. 
Mitglied: Herr v. Modsvlewski. 
— — Colleg. Secr. Magen. 
— — Dmit'ri Duklas. 
— — Peissel Meierowitsch. 
Secretaire: — Julius Walter. 
Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Titulairrath Gruner II. 
Buchhalter: Herr Böckmann, prov. 
Selburgscher Kreisfiscal: Herr Ziemianowsky. prov. 
—' Kreisarzt: Herr Di-. Colleg. Assessor Aßmuß. XX. 
— Kreisrevisor: Herr Colleg. Secr. Tanner, in Mitau. 
Jacobstädtscher Kreispostmeister: Herr Collegienassessor, Ritter 
v. Biodsolewsky. XXX. 
Kreisschule. 
Herr Schulinspector und wissenschaftlicher Lehrer. Collegienassessor 
Kölpin. 
— wissenschaftlicher Lehrer, Titulairrath Ecke. . 
— Lehrer der russischen Sprache Wichmann. 
Russische Elementarschule: Lehrer, Herr Prussak v. d. 14. Klasse. 
Hebräische Krvnsschule. 
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Kreis-Commissivn für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinfpector Colleg. Assessor Kölpin. 
Mitglied: Herr russischer Lehrer Wichmann. 
— — Simon Sarg, Rabbiner. 
— Chaim Katzen, vom Kaufmannsstande. 
Sladttöchterschule. 
Lehrerin, Demoiselle Stein, stellv. 
Privat-Lehr- und Pensions-Anstalt des Herrn Ernst Weegmann, 
— - — der Madame Ziegenhirt. 
Sclburgsches ^ berkirchenvorsteheraiiit. 
Adelicher Beisitzer: 
Geistlicher — Herr Probst Lundberg, Prediger zu Buschhof 
und Holmhof. 
Notaire: Herr C. Blanck in Jlluxt. 
Prediger in der Selburgschen Oberhauptinannschaft. 
Herr Archimandrit und Ritter Joseph, Prior des Illurtfchen recht­
gläubigen griechisch-russischen Klosters 3. Klasse und Sel-
burgscher Blagotschiuny (li.rsroinu»!,!«). 
- Jhume» Porphiry, Prior des Jacobstädtschen rechtgl. griech. 
russischen außeretatmäßigen Klosters. 
- Nicolai Wassilew, Priester der Jacobstädtschen rechtgl. griech. 
russischen Heiligen-Geist-Kirche. 
- Wassili Kolossow, Priester in Alt-Grünwald. 
- Stephan Ssosuo, — in Kopelau. 
- Chariton Herbäcziwski, Priester in Salonai. 
- Makar Pischtscher, Priester in Fabianvwo. 
- Antoni Tschensnowicz, Priester in Chrszewo. 
Zu Buschhof und Holmhos, Herr Probst Lundberg xen. 
— - — — Pastor Lundberg jun. 
- Friedrichstadt, Herr Pastor Kahn. 
- BirsgaUn, — — Busch. 
- Dnbena, — — Weyrich. 
. Egypten, — Svenson. 
. Kaltenbrunn, — — Feyerabend. 
- Lassen, — Raison, 
- Nerst, — ^ 
- Setzen, — — Wagner. 
- Sieckeln, — — Claus. 
- Sonnaxt, — — Stender. 
- Subbalh, — Grüner. 
- Wallhof, — — Beuthner 
- Demmen, — — David. 
. Ellern, Herr Dominik Lescinski, katholischer Priester. 
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Freipraetisirende Aerzte. 
Herr Lr. Collegienassessor und Ritter Aßmuß, Kreisarzt. XX. 
— — Gondel in Klein-Salwen. 
— — Leeg in Nerft. 
Veterinairarzt: Herr Prussak. 
Älpotheke des Herrn Provisor Krause. 
In der Kreisstadt Friedrichstadt. 
Friedrichstädtsches Häuptmannsgericht. 
Ä^essor: Herr Ernst v. Stromberg. 
Actnar: Herr Titulairrath W. v. Folkmanu. 
Tischvorsteher und Archivar: Herr F. Philipsen, prov. 
Translatenr: Herr Rittnieister a. D. T. Kade. prov. 
Gefängnißanffeher: Herr Titulairrath Peter Tichomirow. XX. 
Fnedrichstädtsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Ritter Ernst v. d. Necke. XXX. 
Friedensrichter: Herr Colleg. Registr. Baron F. v. Klopmann. 
Assessor: Herr Baron L. v.' Stempel. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. Claus. XV. 
Archivar: vsest. 
Friedrichstädtscher Stadtliiagistrat. 
Bürgermeister: Herr R. Diedrichs. 
Gerichtsvoigt: — I. Britschau. 
Rathsherr: Herr Wunderlich. 
Secretaire: — Colleg. Secr. v. Magnus. 
Registrator: — Colleg. Registrator Lilienfeld. 
Trauslatenr: — Schiliuski. 
Kämmerei-Buchhalter: Herr Oscar Schultz. 
Friedrichstädtsche Quartiercvmite. 
Mitglied: Herr Colleg. Assessor v. Dombrowski. 
— — Wilhelm Wunderlich. 
— Peisak Abramowitfch. 
Schriftführer: Herr W. Lilicnfeldt. 
Friedrichstädtscher Kreispostmeister: Herr Coll. Assessor P. v. Dom­
browski. XV. 
— Stadrarzt: Herr Tit. Rath Dr. I. v. Dombrowski. 
Freipraktisirender Arzt: Herr Or. Denime. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Gouv. Secr. Adams. XV. 
Privat-Töchterschule der Mad. Adams. 
Apotheke des Herrn Wegner. 
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Im Kreisstttken Muri. 
JlluxtscheS Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron S. v. Steinpel. XXV. 
Assessor: Herr v. Düsterloh. 
—^ — Baron v. Srromberg. 
Actnar: Herr^ Eollegien-Rcgistrator Schmidt. 
Translatenr: Herr Colleg. Registrator Jugilewicz. 
Rcgisträtor: Herr I. Freiberg. 
Jlluxtsches Kreit'gericht. 
Kreisrichter: Herr Stabsrittmeister a. D. Baron Rndolph v. En­
gelhardt. XV. 
Friedensrichter: Herr Eollcg. Assessor Baron Arthur v. Engelhardt. 
Assessor: Herr Stabsrittmeister a. D. v. Lysander. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. Henckhusen. 
Jllnxtscher Fleckenvorsteher: Herr Adamowicz. 
— Kreisarzt: Herr vi-. Svenson. 
— Krcispostmeister: Herr Eoll. Ass. Ed. v. Henko. XXV. 
Apotheke des Herrn Provisor E. Wilde. 
— im Flecken Griewe: Besitzer Herr Provisor Helwig, In­
haber Herr Provisor Kade. 
— im Flecken Snbbath: Besitzerin Wittwe Vogel, Inhaber 
Herr Provisor Mohlmänn. 
Privatschule. 
Töchterschule der Frau von Grnmbkow. 
Stistselementarlehrer zu Neu-Subbath, Hr. Gouv. Secr. Gerkan. XX. 
Die resp. Behörden werden ergebenft ersucht, die in diesem 
Verzeichnis etwa vorkommenden Unrichtigkeiten, und die später 
eintretenden 'Veränderungen uns bis zum 1. November 18S8 gü­
tigst mitzntheilen. 
I. F. Steffenhagen und Sohn. 
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Zeit der Annakmie der Korrespondenz im Mitauschen 
Gouvernements - Pofteomptoir. 
Sonntags Nachmittags vo» 3 bis 0 Uhr: Baarschaften. Docu» 
meute', recommandirte Briefe und Werthpäckchen nach dem 
ganzen Reiche, Zaarthum Polen uud nach dem Auslande, 
mit Ausnahme der recommandirten Briefe, so wie auch ordi-
nairen Krons- und Privat-Correspondenz nach den westlichen 
Gouvernements, Zaartbnm Polen, nach den Städten Friedrich-
stadt, Iacobstadt und JlluN uud nach den Städten des Liv-
ländischen, Ehstländischen, Witebskischen, Mohilewschen. Smo-
Montags Nachmittags von 3 bis ö Uhr: Barschaften, Docu-
mente, recommandirte Briefe. Werthpäckchen nnd die ordinaire 
Krons- und Privat-Correspondenz nach St. Petersburg und 
auch ordinaire Correspondenz nach S°chaule», Tauroggen u. dem 
Zaarlhum Polen: ferner Baarschafien und Werthpäckchen nach 
Kurland und Memel, und die ordinaire Krons- und Privat-
Correspondenz nach Tuckum. Banste und dem Auslande. 
Dienstags Vormittags von 8 bis 12 Uhr: die ordinaire Krons­
und Privat-Correspondenz nach Liban, Windau, Goldingen. 
Hasenpoth, Polangen und Memel, und Nachmittags von 
4 bis «> Uhr dergleichen Correspondenz nach St. Petersburg 
und Riga und nach den auf dieser Tour belegenen Städten. 
Mittwochs Nachmittags von 3 bist! Uhr: Baarschaften, Docu-
mmte^rec^ Bri^e ^ ordinaire ^Correspondenz 
nach Schanlen, Tanroggen^und dem Auslande. ^ 
Donnerstags Nachmittags von 3 bis <> Ukr: Baarschaften, 
Doeumente, recommandirte Briese, Werthpäckchen und die 
ordinaire Correspondenz nach dem Inner» des Reichs, nach 
den westlichen Gouvernements, dem Zaarthum Polen und -
dem Auslaude, wie auch nach den Städten Tuckum und 
Bauske, und die Baarschafien nach Libau, Windau, Gol­
dingen, Hasenpoth und Memel. 
Freitags Vormittags von 8 bis i2 Uhr: die ordinaire Krons-
nnd Privai-Cvrrespondenz nach Libau, Windau, Goldingen, 
Hasenpoth. Polangen und Memel. und Stachmittags von 
-t bis l> Uhr dergleichen Correspondenz nach St. Petersburg 
wie auch nach Schanlen, Tanroggen uud dem^Auslaude. 
Sonnabends Nachmittags von 4 bis t> Uhr: die ordw'ire 
Krons- und Privat-Correspondenz nach St. Petersburg und 
Riga, wie auch nach den auf dieser Tour belegenen Städten, 
serner nach Odessa, «Hchaulcn, Tauroggen uud dem Auslande. 
Anmerkung. Die Annahme der Päckchen nack den Städten 
Iaeobstadt, Friedrichstadl und Jllnrt. wie auch nach den auf 
der weißreufsischen Straße belegenen Städten, finder nur 
einmal in der Woche und ;war am Donnerstage statt. Außer­
dem findet die Annahme der ordinairen Correspondenz »ach 
Riga, täglich zu einer jeden Zeit statt;, dagege» wird die Aus­
gabe der Baarschaften, recommandirten Briese und Päckchen, 
täglich, mit Ausnahme der Sonn- und Festtage, von 8 bis 
12 Uhr Vormittags bewerkstelligt. 
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Anzeige der ankommenden Posten bei dein Kurländi­
schen Gouv. Posteomptoir zu Mitau bei gutem Wege. 
Die Extrapost aus dem Auslände Montags. Dienstags, Mitt­
wochs. Freitags und Sonnabends Nachts, 
Die schwere Post ans St. Petersburg Sonntags und Donner­
stags Nachts. 
Die leichte Post aus St. Petersburg Montags »nd Freitags 
Morgens. 
^ Die ^Extrapost aus St. ^Petersburg Moutags, Mittwochs, 
Die Post aus Memel. Polangen, Libau, Windau, Goldingen, 
Halcnooch, Schrunden und Frauenbnrg Sonntags und Mittwochs 
Abends. 
Die schwere Post ans Tauroggen Dienstags und Freitags 
Morgens. 
Die Correspondenz aus Wilna, Schaulen und dem Zaarthum 
Polen Dienstags und Freitags Abends. 
Die leichte Post aus Tauroggew Montags und.Donnerstags 
Mittags. 
Die Post aus Tuckum uud Baueke Sonntags uud Donnerstags 
Abends. 
Die Briefe aus Jacobstadt, Friedrichstadt und Jllurt gehen mit 
den leichten uud schweren Posten aus St. Petersbnrg ein'. 
